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Sociedad anóaimá de 
Crédito y Segwros 
domiciliada en-S'evdie, 
caiie do Albareda. nüh!. IS. 
edificio propiedad de |á casa.
Ari«nc.ía á Sos padres de mozos del reemplazo de 1911, que sá halla dispueáía en un todo pata contratar el Seguro de quinías, dándo todas las fe-
enun año .
’lá 'C iknS ’̂ B 'ly c ió ñ ,‘4 É )  p a^ á l. -Teléfono 328.—Está Compañía es la que mayor nfimero de contratos realizó eu el úitimo sorteo.
P ío X, por'el contrario,' desconoce las gra­
máticas de la perfidia aquélla en que hablaba 
y sonreía,-perdonando y amando, León XIIK 
Rústico en los modales^ rústico en el pensar,
su frase es siempre expresión de sus ideas.
.....Se rec ib en  encargos para^ et r ^ p a r t^  á  d o t ó  y  t a i  de.
L eche da y a c a  í  p ese ta s  0 ‘d§^^el m ío . - ^ L e c h e  de c a b ra  ' á  0 -50  el l i t ro ,
U'Fábrica de Mosáicdis Édrátifiíds Éás éfjlígáa 
’■ .'¿9 Andalucía f  de iBayWasporfácídn "
D E  , ,: •; .
BálSdaaí de alto.y balo rsüeve para or.nam«ata’ 
dán-’-imiíacionas á mareíolsa, _, • ;
Fábrlcndósi de toda dase de oDietps de pseara 
¡güfícial y graaito. < .
Pî áatto dOítóí̂ éato pdrtla^  ̂ y salss,^_fs«!í*
;*̂ "|ar8cqtt|l8ndaá púbUso riocifrjfü̂  tóís aríí> 
istí»',pBtéatñdóSj,J:;<̂ n .heíhaf̂
cor iiiSttodi -fft&icantesj los c-íia.e» distas ̂ sauclie 
?.? calfási y colgrí̂ ^̂ ^
B^osísipiláírquá»
fPrica
vé. desde el primer momento que era de todo |  v o 'p a ra  estar alegres, y lo estábamos real- 
punto imposíbíie el ir más'üllú. El puente de la  mente.
.Concordia estabá ocupado por los agentes de i Permanecí sentado breves instantes, cogí la 
policía, que .era;h tantos, y tan juntos los Unos carapañilla presidencial y la agité, gritando:
Hecho al pleno dominio de la abadía montés 
doiide él precepto nL se discute ni iSe niega, 
sorpréndese ahora al verse frente á frente del 
renegado'qüe le dice qíie el Cristo de Judea 
vivé más en el pecho del hombre que en el 
templo palatino de Pedro el pescador.
Y se indigna saniamente, beatíficamente, no 
comprendiendo, en su propia rusticidad sénci- 
11a y noble, cómo los tiempos nuevos han podi­
do aventar la leyenda que atribuía ál pontifcié 
,sut0O> el dominio absoluto sobre todas las po- 
testadfv'iftde la tlerr^. "
La intransigencia' hermosamente franca, y 
francamente rural de Pío X, ha liberado á 
Francia, y  ha divorciado á Alemania, á Bélgi­
ca y á  Austria, del poder vaticanista; España y 
Portugal están en vías de alcanzar esa merced, 
é  Italia ahora, azotada en el rostro dél alcalde 
de Roma, se alza también soberbia, rechazan­
do el.-.uitraje incomprensible.
Las huelgas que en Barcelona, Tarrasa y Sabá- 
de!l sostienen los metalúrgicos^ cada día se van 
empeorando más, merced á la tirantez de los pa­
tronos catálahés. los cuales, copiando lo que de 
tiranos é iníransigéhles tienen sus hermünos áe 
Bilbao; iíb Ceden un ápice en las demandas rei­
vindicatorías solicitadas por tos obreros, por lo 
cual y en atención á esta actitud, diariamente ocu­
rren incidentes entré squirols y huelguistas, 
motivando esto trastornbs, á que las aütoridadés 
debían poner término, obligando á los patronos á 
que accedieran á lo que los metalúrgicos demaií- 
dan, por ser de derecho y de justicia.
** *
á los otros, que formaban úna Verdadera mura 
lía humana de bástente espesor. Dispuestos co­
mo estaban, de haberlos lanzado sobré nos­
otros en aqüel.momento, hubiéramos sido bárri-- 
dps como una trom ba.,
La rpultitud crecía. Poco tardó en llenar por 
completo la plaza^ mientras yo me preguntaba 
cómo acabaría-aquélla jamada. Los gritos, de 
¡Abajo'-eT inlperioí y ¡Yiva la  República! no 
cesaban de oirse. :Todos cuníos llenaban el e s - ; 
pació comprendido entre el puente y la plaza; 
dé la M'agdaiena‘gritaba'h. Si úós hubieran da­
do una carga, aquella masa de gente no hubie-! 
ra podido huir; pero forzosamente hubiera de­
tenido el empuje de los agentes; la matanza 
húbierá sido espantosa. • :
El peligro me parecía mucho mayor, porque 
se Veían clárame lité los: escuadrones de caba
i Hería, formados en .masa á la entrada de Gours 1 gente discutiendo á gritos. Entonces se me
laR^ine.
Las cosas continuaron en el mismo estado du
«¡Ciudadanos, se levanta la sesión! ¡Viva- 
la Repúblfca!», y bajé en seguida i en tanto que 
oíros que venían detrás de mi hicieran por 
türno. lo mismo que yO había hecho; ello es qué 
la campánilla continuó sonando largb rato.
Me- senté en e! banco de los ministros; en 
todos sus asientos, repantlngáiidome en ellos; 
después en los escaños délos diputados, cu- 
rioseáadolo todo, 'gritando, riendo. Todo el 
mundo iba abriendo los pupitrp3.,,Yo hice como 
ios demás. La casualidad rae llevó al de Emi- 
íio Oilivier; cogí la, caja de las papeletas para 
votar, én laquem e enco.níré una blanca-y una 
azul.'Pregunté si alguien la quería, respon­
diendo Veinte voces qúé la récíám'ábán. La lan­
cé al aire y la recogió él* que pudo.
Dejé el salón de sesfOnes, én él que todo 
había acabado. En otros salones había mucha
acercó un señor viejo, que iba descubierto, y 
que me d ijo , que era diputado de lá derecha





Í í j i i l lá : ’
oué  a és ^VíxdarM á salir . ....I que me pareció sumamente largó. Desdeél sitio í que ,nó íenT  que temer; pero ame su m 
* { en que me encbntraba veía toda la plaza, desde | sistencia, te .púsé mlkepis, y conducido por ei,
g s n a  K iS ic s r iC a  i eoursñavReiné á lá callé de Hvolí, por un lado lá;trayés de los pasillos de las oficinas, llega-
láti escrito para ía posteri-' y por etro^ todo el pueaíé, el ‘muelle dé-Orsay! híds á la Présidencia, por la calle de la Hniver- 
..oío i f , i - t y a A a  ... ....n ría lo Qcrr«Qiinafa V dcl perístílo d6pRííífrH dofide’le '^abandoné. desoués 06 naaerf||i?íhcipales de esta jornada 
Í ÍÍ% ie  llegó á París la  espantosa 
R a s t r é  de Sedán, en que se rea- 
imbamientó del imperio y se prpcla- 
ñblica.
^j|sta jornada revolucionaria se ha di- 
Ir éñ pro y en contra. ¿Pero qué fué
y una parte de la escalinata y 
Cuerpo legislativo;
Dé pronto vi con sorpresa quq los agentes^ 
de policía que ocúpabaii él puente daban media- 
vuelta y se. replegaban . sobre ía órilla izquier­
da. Estemovimiento filé acogido con un gritó 
■unánime de ¡Viva la República!* y yo entonces
Ocurrió en las calles entre las masas? I jjjg apj.0sy¡.é á ujjífine á ios qué iban pisándoles 
iJiies^bí'esiones guardan en sumemoria los iQg taiQjjeg é lQ3 agentes. - ■ 
siiplliviéntes del 4  de Septiembre de 1870? En la orilla izquierda, ante el Cuerpo legis-,________
|í^ |fi3Íón vivida y llena de color nos la !}a|-jvo, no había ni trepas ni gente; nadie tam 
^ p y  Mr. Pedro Bertrand, distinguido [poco á la entrada del bulevar SálnbQermáin y 
epmij^écário del  ̂ministerio de Negocios ex- j ¿q ¡g calle dé Bougogne. Los municipales esta- 
ítm'njeros de Fraacia, que fué en aquella epo- j en marcha para retirarse al -cuartel de Bo- 
cauno dé los actores más jóvenes del drama. Inapárte. Teníamos, ePcampo libfe. ¿Qué había 
iOUppÉéV . . .  j  [pasado? Esta pregunta, qué ño me hice en
: ípélSé Qñ® se inició la agitación causada I gqnei momento, se me ocurría al día siguiente.
Éi  asunto Hohenzoilern; la’plaza'de la B ^ -  Al llegar á la orilla izquierda nadie se^opo- se había convertido en un centro de reunión | nía ,á nuestro paso; así .es qué edrfiendo ll,ega- 
'i'SdÓl^ tOdás lab agrupaciones políticas envía-j niOs hasta lá verja y junto á la puerta de entra-
■ ' '  •• .......... — — - ña á la derecha del peristilo. Estaba cerrada,
causando esto una-nueva detención. _
Todos cuantos estaban en el peristilo, dipu
las días, sus partidarios y aus agen- 
- íe s^ ® b s los áctoS dél Gobierno, todas las 
.mprfldiiMiTiilit«i-p.s adoptadas y todos los suce- 
fe sd é lá  campañe» efan' Qbjeto de sapasionadas 
ftsctiwbnes, que se prolongaban hasta altas 
ju)r|.s,ñe la  noche. ' . « j
í i :  noticia del desastre Sedán había llegado 
á B fí?  I? víspera, día .3, causando én la opi- 
‘ iilóttltó irirprésión Violénta y dólorosa. /
' ’ ■'’̂ l é g u é  á la plaza é l doniingo 4, á laá diez 
dé#ínañana, é inmediatamente me di cuenta 
^ M i^ lá ld e á  dé^T rib ar el imperio era a ^ p -  
tádamnánimeménte. ¡Prísione^^^ el ernperaapr, 
la prociamáción dé la República aperecía a ios 
bfbs dáíoidOs como el único meduJ de guardar 
los altos intereses del país; . ' .
^ fft^biendo tOmádó parto en los dos ahos pre- 
.todotifes en todas cuantas manifestaciones po- 
llti^s ¡§e TiabíahTeálizáiáb, ésta, no pudo sor-
tados y periodistas, nos aclamaban, gritando 
como nosotros: ¡Viva la República! Á la par 
escribían so b re  las columnas con gruesosjca
sidad, ónde - , p
recuperado mi kepis.
Salí á la calle, dirigiéndome á los bulevares. 
La alegría brillaba ,en todos los semblantes. 
Después de tantas desgracias renacía la espe­
ranza y París recobraba su aspecto de fiesta. 
La República que no era responsable de la 
guerra: ella háríala paz. TaLera lá Opinión, d® 
todo el mundo. Ella, qué había provocado 
aquella revolución pacífica, que acaba d é  triun­
far, consiguiendo todo - él éxito posible. én 
aquellas circunstancias.
Cansado y desfallecido llegué ó mi casa, 
donde me esperaban mis padres, llenos de in­
quietud por.mi'auséneia, pues ni siquiera había 
ido á la hora del almuerzo. - -t
Mientras cbmíámps conté to^o.cüaftdo había 
visto'. Mi madre, silenciosa, mé Oía sohriéndO; 
mi padre hizo las..reílexipne3 qué le sugerían 
su experiéncia en  las revoluciones y el conocí 
miénto de algunos dé los que formaban'el nue­
vo Gobierno, hablando con calma de aquella re­
volución, que ponía fin de una vez para siem­
pre al régimen monárquico.
Al despedirme para acostarme,, mi . madre 
abrazándome, me dijo por lo bajo: «Has hecho
S S S é T t e  «ombres de Igs d ip u ta d  por Pa- ^ en 
rls.corao miembros del Gobierno provisional;
S r e l g ^ r a n  acoSdosnombres que eran dcugiuuy y | oíros muchos, y también cómo yo he agitado
piéMérhiéj sino que, ai conítorio, tospondía á g¿lo ^qa cpmiaión. • 
t í 0 m  ardientes déséós,; Así es qué, a) L .,,E lde8gtñcia<to porterOi a tu rd ió , asustado,
w  V ffimbettá' mOTederón'' laS1)ácÍar'de i ía "campanilla ún dia en que habla "graii alboroto
todoJi “ « s d o p S  F r I  f  '?
rri pudieron apreciar que tenían muchos éñemi- * do á Deschanel. 
gos. El nombre 4® Qaniier-Pagés .fué acogido 
con gaandes carcajadas; . ,
En tanto que se desarrollaba esto: espectá-
euío, fiSgtinosr tratobah da qiip m  :®b*:¡^a ila 
puerta. El portero se negaba ñ  abrirla, ,dimen- 
dosele qué.pedían permiso para que entrara
No abominemos, no, de ese,pontífice.
Abominad la política hábil y tendenciosa de 
les Papas que, como León XHI, abren sus bra­
zos .psto recoger en ellós á los miembros dis- 
persó^dé la iglesia anglicana.
Téiriéd.más bien, por si el caso se repite, á 
la sonrisá plácida, amorosa, dél viejecító 
aquel que. perdonaba con la mirada y con los 
labios.
Pío X, intransigente, adusto y fiero, con to­
da la fiereza de stis hábitos monteses, se ha­
lla cumpliendo, desde la silla gestatoria, ,1a más 
alta y f  ranscedental de las misiones que dentro 
de los muros del viejo Vaticano han podido ja­
más ejercitarse.
Está redimiendo al mundo que León Xlll, 
con su. sonrisa plácida, tenía aún aprisionado.
Comunican de Madrid, que la Sociedad de za­
pateros se ha visto én la necesidad de declararle 
la huelga al patrono don Constantino Rodríguez, 
por no acceder á la pequeña renumeración en la 
mano de obra, que habíanle solicitado los indica­
dos obreros.
-^La Sociedad de constructores de carruajes de 
la indicada capital, ha solicitado de sus patronos 
aumento de jornal.
La petición ha sido acogida muy bien por los 
patronos, contestando un buen número de ellos de 
conformidad á lo solicitado por los trabajadores, 
demostrándose con esto la justicia, reconocida por 
los patronos, en la demanda sometida á su san­
ción.
—El Comité déla Federación de dependientes 
de Comercio, én su última reunión, ha acordado 
fijar la fecha dél 9 de Octubre, para la celebración 
de mítines de protesta, en toda España, por el in­
cumplimiento dé la ley del Descanso dominical.
—Se han cbnstitmdo qh Sociedad los obreros 
de calefacción y ascensores, la cual cuenta con 
más de cien afiliados.
—La suscripción abierta en la-Casa, del Pueblo 
de Madrid, con motivo déla huelga de Vizcaya, 
asciende hasta la fecha á pesetas 35.227 70 cénti­
mos.
. fiúraéfosó Y'"compacto, que sé 
l ,^‘|Í;É^íi^ñla"Có1íé Saint-A^ me áprésq* i 
ri éj; Nuestro objeto era ir
'^ n tó ^ ^ f e ip n  á íá plaza de la Gphqordia, á 
fié d é l i M ^ a í  Cuerpo légi^^ I ñ c a ^  del 
fm p érifiíi* :- '
yq  a w  dé los últimos. Cuantos raé'rofiea- 
baníjhan llenos de ánimo; 
silehcíoSOSi Sombreros y  gqí;ras de todas *9% 
formas á' la niolñ figuraban én las cabezas, de 
loi ínáiiiifééantoál péro müchós Ilevab^  
pÍ8 dé la ÉááMiañáéipnal. ^
En ías'aceras 4é*ta eáíl® Saint-Aiitoiné lps 
traseilitoSíal vernos pasar unían §as exdiama- 
cionés á las ñiiestras. Todo París, e a  aquei día 
inólfidable, víbrába al üníapno en el mismp sen»' 
tiriihto dé dolor patrióíicP. , ,
■ Anb^él Hotel de Ville las 
roii úiás ¿idfSicbs, más eiiluslásíieas. La plaza
««ifcré iaiiiensa, qua fue tta .n sew  « fc ,n g e .
para la iriániíesísción puesta en mft..cna.
recibiendo, órdens^ del interior de la Cátnara 
V; de los diputados, no sabía 4 quién atender, 
cuándo dé repente se ág’ó llevar,por la jidea 
de dar,eníradrú:lñentreabrió: la puerta: fué arrülíqdé.y pasóítodp 
'ét-ínundUfi':;.
’ . Yo llegué uno de ÍG3,- prisuetos ú la sala de 
Pas-Perdus, que estaba llena de gentoíí A  «a 
a i ra d a  del salón ’ de sesiones quisieron ‘algu- 
■nosfmpediritosla entrñda; ; pero eramPs mu- 
Ichos, y ‘atoopéítándoloa, empujando violenta 
nieníe las niaráparas, entramos por :ej 
que está á laizquierda de la tribuna.
Los diputados discutían. Nosotrog no nabía- 
mds entrado para discutir, y ®iip®>
diéndoto abandonaron ^
puerta. GaMiettaf qué ésjaba hablando en la 
tribuna, con é l  brazo derecno levantadQ? 
volvió hacia nosotros, viéndole desaparecer 
; repentlnamento. E n tm icesto^s cuantOT^iesta-
! Í j ^  en d a  tríb tm á  p ú b i ip á ís s l ía r p n n l^ ló n . .
Yo 1)0 mé detúíto puerta :: subí rrápida-
K S S S a  en el al preéf
'"^■ én .e í PaiflfsRoy^^ donde-sediot.* ■
" '^ m W iV á T ro c h ú !, únidíw álpsMe^jAbajo
Id T^pntilílics!ellm'perioi y>VivaJ[a.Repübnc£^^^^ o cú p a #Lff í̂ázá da ía Concordia ésíaba „
 ̂ njimetóSi grupos, gn que h u ^ . 
á: i;onexlón aparente entre ellos Y 
T UiílBa ¡armas. Unicamente en ía peií é
' ab'pueñte la multitud parecía _ más
^^^Écalzada entre ®i Jardín deja Tulle» 
,,,^^PÚi^:iá^ReÍne. Hacia este lado se di- 
^lasmánilestación de que yo 
NaÚa’ieni&qúe hacer en eílaj así es que ni 
?éjé'.émtrsíla. g que ahí estaua 
itemahbU:Avanzando entre la niultítud, 
f e  éñcóWré en la primera fila y ebser-
dentel j- ■
-Señor, tnáfcliáos en segitias; detrás de 
liay muchos que os jugarán uha mala’
mí
fefectivái|g^riYÓ;
El présidénfé.nie"miró'sin decirme V
descendió por el otro lad^, .bastante^ deptisa
ApénáBMr. Schíieider dejó .su sillón, 
apresuré á ocuparlo, gritando 10 mismo que to ­
dos los'demás. Era un delirio -
E lim pério .estaba por tierra; teníamos a 
República; |0  sabíamos todos, asi ¡f
hábíámb’s clñquistado sin verter una 
ta de nuestra sangre. Teníamos sobrado molí*
La prensa liberalavanzada, comenta la carta 
de P ío X condenandoolas palabras del alcalde 
de Roma, y dirige al pontif Icé cargos y'.eensu- 
ta s  dé ttffa injusMciá̂ ^̂ ^
A$1 ha hecho y está haciendo por
sí solo una fabór eien \ieeés más; merlídria'y 
útil á la causa de la-liberación social, .que todos 
los^partidds ppUjiqo-dempcrático juntos. , 
No abomiríeraes de éi; no reneguemos d® sus 
actos; no óp.ongámos e l‘-veto de la protesté 
fimiversal á sus tendéncias y á sús prácticas. 
Está él cumpliendo desde la cilla gesíaíoria la 
niás aita y tranécenefentaLde las niisiones qiié 
dentro de los murós del viejo Vaticáno-han po'' 
dido ejercitarse. ' -
Temed á la pqlíiiqa. hábil y Jendénciqsa de 
los'E^pás Que cómo León‘XlíI,''eHtréabr^^ sus 
brazospará áceger en elíes á ios mienibros de 
lá jglésia ánglicana. Te.méd á W sóñriSa, plácí: 
da; y  a.mórosa, del ancianitó aquePdufe'pei|dona 
ba cón |a,n^iri^d3' vcóiVló^ !
’ porqué ál abnr sus brazos á la i|lésia  rebel- 
[ 4 f i j ó l a ' d i
sua^cénsaraienÍGS.: • : :  \
I ppM íé-d i’ soñreir'a! peG8doiV'10-';'háCírá para 
a rrán w ié  su gesto d® fietézá; Y bométerm, por 
íñ..f|Ctáña infiuénciá, déíamór, 
píÓsl" . ■' ■ ■ ,. ■
León X lll Íiabíá'aprendido; en las ñ ftes db 
,p1omáticas, las éoínplicad3s | 6iiñülárdé"l|^ 
servactón v é l  cátequismcií »
\ Qada encíclica suya, liberal y  déspréndida, 
toda ternura y toda g rac ia ,: erá^nn amarre 
echado á la alfa fortaleza de-la Roma pontifi­
cia, ya entonces azo ta# :,^ r^08  viento dé la 
razón y de la ciencia. ’
a,tr de esta prO'
uinCia,-háhecho con, fecha de ayer,!.®, la con 
vocatoria de los gremios para su constitución 
y désignación de síndicos y clasificadores, que 
han déi hacer iós repartimientos de la contribu­
ción industrial para el próximo año de 1911, y 
á. continuación publicamos los días y horas se­
ñaladas á Cada gremio para las Juntas qué de­
ben celebrarse en el despacho del señor Admi­
nistrador.
Día 6 de Octubre.—A las 11: Aceite y vina­
gre, tarifa L aclase 12-nüm. 9.
A las doce: C afés económicos. Idem 1.^ 
ídem 12núm. 2 .,
A las  trece; Tabernas, Idem 1 .^  ídem 9 bis, 
núra. 1.
A las catorce: Cafés de 20 céntimos,' ideih 
l.^,;idem 9, número 16.
A las, quince: Tejidos por menor, idem pri 
mera, Ídem 4.^ bis, número 1. ,
Día 7 .—A las once: Comestibles, tarifa pri- 
meráv clase‘9 .^  número 15.
A la s  doce: Ultramarinos,Idem 1,%Idem 8.^ 
número .lO.
Á las trece: Abacerías, Ídem 1.^, idem 114 
número 6. .i,- .
Alas caíprce: Tablajeros,Idem l.% idem 12, 
n ú m e ro s . '
A las quince: Camisería finas, idem 1 
Idém 4.®, húmero 3. ' 
p ja  8.—A las once: Carbonerías, -tarifa pri- 
méfaVCmse 12, número' 3.
A las doce: Paja y cebadaj idem t.^, idem 
12.Mdém.33.
A lqs doce y treinta: Calzado hecho, idem 
l.?,:idéih 10.®’, Ídem 2. :
A fas trece: CerveríaS, ídem I.®, idem 11.® 
idem 4.
A las  trece y treinta: Bodegones, idem 1.®, 
Idem. 12.®y idem 1.
A las catorce: Casas de huéspedes, idem 1.®, 
ídemM2.® Idem 4.
A las catorce y treinta: Abacerías base; 10.®, 
ídem -1 Idem 11.®Idem 6 .
A las quince: Aceite y vinagre base 10.®, 
idéra‘:Mv Ídem 12'.®j idem O.
DíávlQ.—A las,once: Comerciantes capita- 
H8tas,4arifa 2.®, número 38.
: A-'feá pnce y treinta: Comisionistas de trán­
sito, I d ^  3.®, idem 39.
;Alqs*^^docie; Comisionistas residencia fija, 
idém 2-®, ídem 40.
A lásYÍocé. y treinta: Corredores colegiados, 
idéth‘2;®, idem42.
Arias trece; Consignatarios de buques de 
yaROíi'idem.g.®, ídem 48. ■
A las trece y treinta: Especuladores de fru­
tos,Idem 2.®, idem 54.
“ 'A la s  catorce y treinta: Criadores Ejípor- 
tádótoá’de vinos, Idem 3.®, idem 226.
A 'la s  catorce y treinta: Farmacéuticos, 
idem 4.®, idem 7.
A las quince: AbógadoSjJdem 4.''’̂ , idem 1.
' A Ía3.’fúiinae y treinta; Procuradores, idem 
4.4'. idem‘6 .
ii U ía H .^ A ;la s  once: Confiteros, terifá 4.^, 
clase 3,% tí'úraero 0,
A iaa bnóe y treinta: :Barbéros, ídem 4. , 
Idem 7/®,ridém 47. , , n , .
A 'Iaañoce: Hornos de bollos,Idem 4.  ̂Idem 
T.4,.ldemi§3í;
.Alaaldoceí-y treinta: Fotógrafos, ídem 4.‘ , 
idem 4.*j’:idem 15., , . a -j
A ra^^PVéí Gárpinteros, idem 4.®, ídem 
7 .®, id é h l^ . ‘ .
A las Irece y treinta: Herreros cerrajeros, 
idem 4.®4dém ,7.®, idem 80.
A las ckorce.: Sastres siii género, ídem 4. , 
Idem'7.% ídem ,99. . .
A lás'qíiinGe: Zapateros á la medida, ídem 
4.®, idém f,®, idem 103. ' . .
A las quince y treinta: Cofreros cajeros, 
idem 4.®, j^ m  7.®, Idem 59.
La sociedad de obreros agricultores de Torto- 
sa, ha dirigido una extensa circular á las demás 
organizaciones anexas á ellos, con el fin de que sé 
apresten para emprender una activísima campaña, 
en pro de que se extiendan los beneficios de la ley 
de accidentes del trabajo, á la importante clasé á 
que ellos pertenecen.
cá¥os agncW ór^,''y '"M  qué'’ lasrSócl^’’
Galilto brinda y empieza una faena adornada 
y lucida que sigue alegre y termina en pesadez 
abrumadora. ¡Hermano de su hermano!
Una baja y atravesada. (Palmas de la chiqui­
llería.)
Tercero..-~~l]n amigúete con más tipo que 
sus hermanos y con hábito negro «con una man­
cha en la frente...» como dice la copía-. Además 
tiene sus miajas de b ragas.'
Gárate torea, regularmente, un aire .de sar­
dana.
El recibe tres varas, saliendo etl
una de estampía y apretando en las ptras dos.
Torertioy Limeño paxenn áe cualquier mo­
do y pasa e l bichejo á manos del otro Limeño.
■ Pasa regularmente y después de muchas ten­
tativas entra para dejar un bajonazg.
Abucheado Mora, manda retirar útiles riego.
Cuarto.—Céxáeno, bragao.
Gallito le torea pon escaso lucimiento.
El cardenillo toma dos, varas que le tiran.
José Gómez coge los palos y clava dos pa- 
reña l cuarto; tino malo y otro mejor, (Palmas).
En el ochó hay una bronca y todo. Como 
en las formales,
I  IGierra el tercio Cara-ancha con medio par.
Gómez pasá poco y sin arte, y atiza media 
csiiáa, con dislocamiento de la muñeca.„ del 
animal. Este cogea y protesta de estas expan­
siones de la infancia.
Más pases y una estocada entera, entrando 
mal y saliendo un/we/ro del estoque por deba- ' 
jo del brazuelo. Por lo visto á la hora de la 
muerte es cuando al joven Gómez le gusta cor­
tar los pies.
.U n  pinchazo.
Otro saliendo por la cara.
. O tro saliéndose el pincho y otro más. Un 
intento de descabello.
Otro. Acierta por fin.. (Pacorro^ el niño 
prodigio, \Q án \n enhorabuena. Es lo único 
que há hécho él chico hasta ahora) ¡Como nos 
aburrimos! '
Negrito, abierto de Instrumental y 
pidiendo á mujidos la Emulsión Marfil.
Tres varas y vare usted de Contar.
Se arrojan al ruedo unos chicos arrojados. 
El presidente... én el paicg jiás-^m iáití]^^
' manila reíiTar la gente hasta que
dades análogas deben secundar la  loable Iniciati-? quJeran marcharse los lidiadores espontáneos, 
vas que ¡os compañeros de Tortosa, muy plausi-' ^  Sanmartín lo ve todo
blemente, indican. í con calma. Y nosotros aburridos desde que sa-
^  .. j  j  To * *». ri.í. j  i lió el primer becerro á la plaza.
Escriben desdevPuenos-Ames notificando que ; ¡Entre los sevillanos y los otros, me quedo 
ha vuelto á reanudar la publicación Za Ví7/iá’«G/'-1 ' ru,u a
órgano diario del partido socialista, ctiyaim- incluyendo á
nrpntfl rp.rnrdfli-án miPRtrns iprint-ps. fiip (ífistroza- • Vemnuia. rüiaDra.
Torerita y Pacorro, {\dái\, ¡ah!) parean mal 
saliendo los dos comprometidos de su cometido, 
íCosas de chicos!
prenta recordarán nuestros lectores, fué destroza­
da en los últimos sucesos de Mayo desarrollados 
en dicha capital
Lá reconstrucción de dichos talleres ha sjdo 
costeada por suscripción, entre los córreligioiia- 
rios, asceildíendb á unos 16.000 pesos.
Siguen los telegramas de Berlín, dando cuán­
ta de los graves sucesos desarrollados en aque­
lla nación, entre los huelguistas carbóneros y 
la policía.
Las consecuencias sangrientas que ha tomado 
dicho movimiento obrero, hace ascender á un nú­
mero considerable los heridos de parte y parte, 
motivados por las frecuentes colisiones habidas 
entre ambos batidos.
Los despachos recibidos últimamente, de dicha 
capital, dicen que los heridos pertenecientes á la 
policía ascienden á sesenta, algunos de extrema 
gravedad y el de huelguistas se eleva á más de 
cien, la mayoría heridos de consideración.
La suscripción abierta para sostener al diputa­
do del partido socialista español, asciende á 233 
pesetas con 80 céntimos.
J uan Lorenzo
EDUARDO J. NAVARRO
explicará desde el 4 de Noviembre próximo,
Un Curso de Sociología 
Queda abierta la matrícula hasta el 30 de Oc­
tubre, de 10á SI del día.Torrijos, 45, 2®. derecha, 
y de,8 á 9 noche, Secretaría de k  Sociedád de 
Ciencias.—Solo se admiten personas mayores de 
16 años.—Se conceden gratis Splazas para obre­
ros.—Lecciones á las 8 de la noche.-No se harán 
preguntas, pero los concurrentes podrán hacerlas 
para pedir aclaraciones.
sin pasar casi y haciéndonos pasar 
lo nuestro, por estar en.todos los terrenostíj<í» 
nos en él suyo, arrea ún pinchazo.
Otro más, de lejos.
Medía perpendicular cgn trmcha travesía.
Uripinchazo hondo soltar.
Otro lo niismc, quedándose en la cara. Me- 
qia pescuecera y atravesada.
' Descabella. Nada más,
5e.r/o.—Negro,,feo, chico.
Un refilonazo, dos varas y ... ¡una caída! La 
primera.
Los-niños de Gómez cuelgan cinco palos y 
aquél da pocos pases, con barullo, y atiza un 
^ p //  marca registrada Gallo, con patente de 
invención.
Llénase ruedo de gente y acaba sufrimiento 
respetqble.
Los chicos de cierta edad como éstos, maldi­
ta la gracia que tienen.
Con algunos de los becerros de ayer debie­
ron hacer otra cosa,pprque fueron aceptables, 
Pero no hicieron ni una gracia siquiera, que es 
lo que un servidor de ustedes esperaba cuando 
menos.
: Pacorro muy en carácter para hacerle una 
fotografía y adornar con ella una pandereta ó 
una caja de pasas. Para otra cosa no. Verdad 
que está empezando ahora y no es posible pe­
dir peras al dueño de La Cosmopolita.
A ver si sale Un Bustillo taurómaco que 







Las cuatro. Más gente en ei sol que 
sombra.
Chiquillería qpe se desborda.
Al asunto. * .
Primero.—-\An becerrete colorao, con 
cuernos bastante
Gáfate lancea,pero el bichejo nájase.
Después de recibir una mojada con asco, 
acepta dos más sin nada de particular por nin­
guna de las partes combatientes.
En quites
Manchao y Limeño mayor, salen del paso 
como pueden, saben ó entienden. Una moherfa.
Gárate, de azul y orb, brinda á 'Mora y pasA 
bien, acabando mejor un pase de pecho: ayu­
dado.
Un pinchazo, donde no agarra, saliendo re­
botado.
Otro más. Tres más, perdiendo en uno de 
los viajes los bártulos.
Luego una entera contraria y atravesada, 
entrando con la mejor de las voluntades.,
(Múchas palmas).  ̂ ,
Segundo.—OiKo becerrete, negro y ácacha- 
pao.
Gallito le da varios mantazos sobresaliendo 
una larga cambiada. (Palmas.)
El becerrete toma dos varas, hay además 
dos marronazos de órdago y pasamos á otra 
cosa,después de aplaudir á Gómez en un quite 
Manfredi y Cara ancha, cuelgan, regular­
mente cinco palos,
El agua de laíSalad de Lanjaróa ccíiviene ¿ todo 
el qué por su profesión ¡leva vida sedeníaria y 
por faiía de ejercido no hace de un modo comvúe- 
to la digestión.-^Moür,a Lario í l .




Con autorización del Exmo. señor Capitán 
general marchó ayer á Tarifa,á evacuar asun­
tos propios,el segundo teniente del regimiento 
de Extremadura, don Quiüíiii Guisado Ramos.
—̂Ayer verificó su incorporación al regi­
miento dé Borbón e l  segundo teniente don Bar­
tolomé Domínguez Rodríguez, que se .encon­
traba en-Ronda con permiso.
—En breve marchará á Tánger á hacerse 
cargo de su.destino de inspector de la policia 
del cuerpo de vigilancia española, el primer 
teniente de h  guardia Civil de esta comandan­
cia,don Emilio Soto de la Blanca.
Dos ediciones EL P O P U L A R
Lunes 3 de Octubre de 1910
CALENDARIOS Y CULTO
OCTUBRE
Luna creciente el 11 á las 1,40 mañana 
Sol, sale 6,13 pénese 6,2
Semana 42.—LUNES 
Santos de hoy.—San Cándido y San Ge*
rardo. „ „  . ,
Santos de mañana.—San Francisco de
A.SÍS* Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS;— Iglesia
Domingo.  ̂ i.-
Para mañana.—\g\es\a d é las Capuchinas.
.... ...... .... .......  ....... 1
de Santo
F in  K wns 1 sEim
de corcho cápsulas para botellas en todos colo- 
lores y tamaños, planchas de corchos para lo» 
pies y salas de baños de
« B D O fliS Z
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
M a rq u é s )  Teléfono n.° 311
Noticias locales
el,
Accidente ferroviario .—En la estación de 
Bobadilla ocurrió, antes de ayer un sensible ac 
cidente, del que resultó un empleado de dicha 
estación, gravemente lesionado.
En el Gobierno civil se recibió el siguiente 
telegrama del jefe de Estación:
«Entrando el 204 por lá vía cuarta, la máqui 
na 24 que se hallaba maniobrando en la vía pri 
mera, avanzó de improviso,alcanzando al refe 
rido tren y haciendo descarrilar uno de sus va
^ rS ’uUó gravemente herido el mozo de esta*, 
ción Pablo Cabello Delgado, que después de 
curado de primera intención, fué trasladado, en 
el tren. 221 al Hospital de Antequera
E! general L a rre a .-E n  el vapor correo 
/ .  / .  Síster llegó ayer de Melilla el general 
de brigada don Francisco Larrea.
Recogida de m endigos.—P or fuerzas dé la  
sección de Seguridad fueron ayer conducidos 
al Asilo de los Angeles cuatro individuos que 
imploraban la caridad en la vía pública.
T o m a d o re s ,-A  disposición del gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública los 
conocidos tomadores Francisco Toro Diaz (a) 
Caramico y Juan Aguilar Sánchez (a) Aguilar
Escandaloso.—Por escandalizar en la via 
pública fué ayer detenido por los agentes de la 
autoridad, Antonio Fernandez Fajardo, á quién 
se le ocupó un cuchillo.
E llas.—En la cañe San Rafael promovieron 
ayer un fuerte escándalo en reyerta Ana Gor­
do Luque y Ana de la Cruz Rivera, resultan­
do esta última con una fuerte contusión en 
brazo izquierdo, de la que fué curada en la ca 
sa de socorro de calle Mariblanca.
Legionarios.—En el vapor J. J. Sister llega 
ron ayer de Melilla los desertores Fredem Fri 
cher y Max Frirambot, fugados de la legión 
extranjera de Argelia.
Ambos fueron puestos á disposición del con 
sul de su pais.
T raslado .—La conocida modista de sombre 
ros señorita Josefa Pimentel, ha trasladado su 
m er¿’g,‘re^é'M % tolÍ^^.ÍO x3M 4rtjr^^^^ 
la plaza de los Mártires, habiendo introducido 
importantes reformas en el nuevo local.
Lo que pone en conocimiento de su clientela 
y del público en general.
C ura el estómago é  intestinos el Elixir Es- 
tomacal de Sáiz de Carlos.
A tod os
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de. enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te  el uso de la Levadura de C oirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical. . , , , i
Esta especialidad, tan apreciada de los iné- 
dlcos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero. , .
Exíjase la verdadera marea de fábnca; 
COIRRE (de París).
Al público
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
te venta El P opular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
Los cólicos, d iarreas y enteritis agudas,
que tanto abundan en esta época del año, lo 
mismo en los personas mayores que en los m 
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Estom acalína Álfajame, el único 
preparado farmacéutico contra las enfermeda­
des del estómago é intestinos que ha sido ensa­
yado con lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias
P e  venta en todas las farmacias.
S e  alquila
el pisó tercero izquierda en la calle de Josefa
calle dé la
V ilt™ a l04^ calle de Alcaaabilla 28 y caUe
Cerezuelá 20 duplicado.
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salida» fijas de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Veracfuz, Tampl« 
Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo,
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes
iii*Gctoi*B Don Antonio R obles Ransíi*eZ| Proffesoi* BSanoantil y  M aestno d e pi*imei*a onseA^nj
MURO PUERTA RUEVA, 5.--MALAGA
eípecia!.
Pera-Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la Grande, Caibarien, Santiago de Cuba,Manzanillo y 
Cienfuegos, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán A ssyria  
de 4,000 toneladas, Capitán Bark Saldrá de Málaga el dia 10 de Octubre de 1910, admitiendo carga 
para los citados puertos. - .
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.“, Cortina de 
Muelle, 21 al 25. ______ _
Primera enseñanza graduada. Comercio, B^hillerato,^Magisterio, '^7 .* 
dp Aritmética mercantií. Teneduría de libros, Francés, Alemán, Dibujo, Ca igratía, y Lorresponaencia mepantn.
C l a s ^ r í S n i  para la S n d e n c la d ¿  comercio. Se admiten alumnos in te rn a
Es el primer Colegio de Málaga en primera enseñanza, el único que o^enta Diplomas de Honor obtenidos en E x^sidones y Certámenes y g] 
todos los ¡ñofobS ene 8orp«^^^  ̂ resultados en exámenes oficiales. El nuevo local en que queda instalado este Centro de enseñanza, reuJe L  
tas condiciones higiénicas y pedagógicas puedan desearse.
Pídanse detalles y  reglamentos
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0'30 pese­
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
I  n d u L S t r i a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
parados de vía estrecha Decamille, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, lomillos 
de unión y traviesas de roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballor.
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maleras, calle Doctor Dávi- 
ia (antes Cua¿;tele8, 45). ________ ,
Grandes almacenes de Tejidos 
-  DE -
Félix Saenz Calvo
Esta casa que siempre está propicia á servir á 
su numerosa clientela, tiene el gusto de ofrecerle 
completo y variado surtido para la temporada de 
Invierno. ■ ■ ^ . ,,
Seis mil piezas de lana señora á 50 céntimos 
metro; lana y pañetes fantasía en negro y color 
en toda la escala Tejidos novedad imitación á la­
na desde 0,60 pesetas metros.
Sección especial de pañería
Estambres Mellon y gergas de las fábricas más 
acreditadas á precios sumamente Convenientes. 
Grandes partidas de If ñas entretiempo desde 12 
pesetas corte de traje,
Boas Mqngolia piel y pluma.
Mantas lana, mantones y toquillas.
Surtidos en artículos de punto para señora y ca­
balleros.
Especialidad en artículos blancos, piezas grano 
do oro de 20 metros desde 10 pesetas.
Tapices y alfombras desde 8 pesetas.
Tapetes-mesa extensos surtidos.
SASTRERIA'
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
LA HELADORA
Frío industrial
Gran Cámara Frigorífica, para la coníervaclónr l i
de Carnés, Aves, Mantees, Leche y Pescados.
De liew-Yoi^k
Carreras
En las carreras de automóviles para obtener 
la copa de Wanderbilt, obtuvo el triunfo Mon- 
sier Grant, que también la ganó el año pa­
sado.
Durante la fiesta chocaron dos automóviles, 
resultando muerto uno de los maquinistas.
Otro coche Volcó también, costándole la vida, 
al conductor.
E xplosión
En los Angeles (California), una explosión 
de dinamita destruyó la redacción y talleres 
del periódico The Thimes, muriendo veinte 
personas y quedando eñ gravisipio estado 
otras veinte.
El redactor jefe^de dicha publicación atribu­
ye el suceso á úna venganza, por no admitir 
al trabajo á ios obreros sindicados.
De Lisboa
Especie incierta
La prensa ministerial desmiente rotunda 
mente los rumores relativos á la boda del rey 
con una hija del emperador Guillermo.
F ónseca
A bordo del crucero brasileño Pablo 
llegó el presidente del Brasil, señor Fonseca
Daba escolta al buque una escuadrilla de 
torpederos.
Se le rindieron honores.
’ Hospédase Fonseca en el palacio de Belem




Sigue decreciendo el Cólera.
Hoy se registraron’en Nápoles doce invasio 
nes, seguidas de seis fallecimientos.
En el resto de Italia no ha ocurrido ningún 
nuevo caso.
Aviadores
Los aviadores Dickson y Thomas, que sa 
líeron al propio tiempo para intentar la trave 
sía délos Alpes, han sufrido un sensible ar~’ 
dente.
Ambos aparatos chocaron y cayeron destro 
zados.
Thomas resultó herido dé consideración, 
Dickson, en estado gravísimo. .
De [Hluiiich
Un americano, cuyo nombre se desconoce 
ha adquirido en un millón de francos el cuadro 
de Rubens que representa á Diana en él baño 
que se hallaba expuesto en la Exposición de 
ruseías.
Lo» aeñóre» dueños de Fond*s, Restaurants, 
Cortadore» y Recoveros y el público en general, 
podrán por una pequeña cuota, conservar sus es­
pecies frescas y Ubre» del contacto dsl a?reyde 
insectos, tan pe'judiciales p ira todos los wtícn- 
Esta casa no ha omitido gastó alguno para dotar 
su Eítablecimiento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
los artículo» que expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies 
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adelan. 
te precios reducidos.
' Precio de Hielo 
11 ll2 kilo, 2'00 pesetas.
1 » p‘25 >
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
Precios de tránsito 
El kilo 0'08 céntimos.
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales,
La Victoi*ia.--Miguel del Pino
De la provincia
R éclam ado .-L a  guardia civil del puesto 
de Cauche ha detenido al vecino de aquella ba­
rriada José Vegas Vegas,que se bailaba recla­
mado por el juez municipal de la misma.
Hurto —Al vecino de Naváhermosa Fran 
cisco Molina Mejias, le ha sido hurtada de una 
finca de su propiedad conocida por Cereza, 16 
gallinas, gallos y pavos, y varias prendas de
Del'hecho se dió conocimiento al juzgado 
correspondiente.
A rm a s .-  Por la gurdia civil de los puestos 
de Benamocarra y Cala del M oral les han sido 
ocupados, respectivamente, á los vecmos Mi- 
gueí Quintana Jiménez y Antonio Lorenzo Gar­
d a , diferentes armas que llevaban sin estar 
provistos de las correspondientes licencias, 
f' Sangriento suceso .—En la tinca conocida 
Baños de la Corcha, del término munici­
pal de Cartajima,cuestionaron el jueyes último
los guardas jurados de dicha finca Migqel Ro- 
vinco Muñoz y Francisco
El primefo,haciendo uso f « “f  ?
Muro y Saenz
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere 
dios pagados.
Vinos Sécos de 16 grados del 1906 á 5 ptas, del 
Í9Ü4 á 5‘50, del 1902 á 6, Montilla á 7 Madera á 8, 
Jerez de 10 á 25.
Dulces Pedro Ximen á 6'50, Moscatel, Lágri­
ma, Málaga color de 9 en adelánte.
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos,
' TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier ctra Industria én las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
Aguas de Laojarón
tó  agredir á su contrario, acudiendo en aquel
í,dm ?nto la esposTy un hijo 4 e  éste llamado
que al ^ r  á ^  V^^e en 
paró d o s  tiros sobre el Rovinco sm nacene
esposa del Flores esgrimiendo un arma
blanca infirió al contricante de su mando, 
nna herida en el costado izquierdo, que fué 
S^ecteda de pronóstico reservado por el me-
®SM “ag?esofe» d ié ron^  «
fué puesto en conocimiento dei juz-
gado.
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma 
nantiales en su depósito Molkia Lario 11, bajo 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua dé la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa 
bor agradable. , , /
Es Tnapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante. ■ ^
Es un preservativo eficaz para enfermedaces 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re  
constituyente. . .. . ,
Cúra las enfermedades del estómage produci­
das por abuso del tabaco. - ,
Es el mejor auxiliar para las digestiones dif id  
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen él 
*” xJs£dola1)cho días & pasto, desaparece la Icte-
No tiene rival con tra  la neurastenia.
40 céntim os botella dé un litro sin  casco
De Provincias
2 Octubre 19,10.
.... i l «
alguna gente dé jos pueblos cerca'Llega 
nos.
Los manifestantes de cada pueblo se organi 
zan bajo la presidencia de sus autoridades res 
pectivas.
Durante la misa actuaron de monaguillos los 





Hoy marcharon Maura y su familia,haciéndo 
sele una despedida afectuosa.
El jefe de los conservadores marcha muy 
contento, habiendo anunciado que volverá 
verano próximo.
Los vapores están empavesados.
Luego de visitar las salinas de Torrevieja 
el señor Maura irá á Fortuna, y su familia se 
guirá el viaje á Madrid.
HueLqa
La huelga dé zapateros del taller del fabri 
cante Ros, amenaza traer conflictos, pues Jos 
patronos estiman que los obreros han faltado 
al pacto que se estipulara.
De V alladolid
Se ha desistido de la manifestación de hoy, 
aplazándola para el dia 9, que §é celebrará eií 
Navas del Rey.
Asistiráu los católicos de V allaáóliíy  délos 
pueblos inmediatosé ‘
De San S eb estiá n
Han llegado la mayoría de los senadores 
diputados para formar en ja manifestación,
De Bilbao
El capitán general ha denegado permiso 
la Junta católica para que se ausente de Bil 
bao.
Dicha Junta telegrafió á las regionales de 
Vitoria, Pamplona y San Sebastián, animándo 
las á la lucha, y pidiéndolas que la represen 
ten en las manifestaciones.
Otro telegrama de la susodicha junta, dice 
Empeñemos nuestra palabra todos los católi 
eos, de no cejar en esta campaña hasta de 
rtrumbar al Gobierno perseguidor del Papa.
Be Cádiz
P eregrinación
Se ha verificado la anunciada peregrinación 
católica al convento de Regla, de Chlplona.
Aplech
Los católicos se dirigen á San Fernando 
ra asistir al aplech católico.
Mitin
pa
Se han adoptado grandés precaudiones para 
el mitin radical convocado hoy/en  honor de 
Fermín Salvochea.
Serfido de la larde
Dei
2 Octubre 1910
De D # iz ..
El aviador Haas, que había eíaprej|4íáo 
vuelo, cayó con el aparato desde la altura dé 
1,50 metros, guedámJo mjié.rfP en el acto.
un
DeFei*Pol
Se ha inaugurado len Llugarilos^. la escuela 
laica para hijos de aquel pueblo, costeada por 
^ 0 3  nacidos en el mismo y residentes
Pronunciáronse discursos alabando á los 
costeadores' del establecimiento de enseñanza 
y después tuvo lugar un banquete de cien 
bierto, en el que menudearon los brindis, ame 
nlzáncíola mtjsi^as f  fuegos artificiales.
C o le g io  d e  F » e d r o
Gorreos, Telégrafos, Banco de España, Carreras especiales.-Clases
S ob re  el C onsejo
En el Consejo de ministros celebrado antea­
yer, tratóse del estado de nuestras relaciones 
comerciales con diferentes países.
Réspecto á los trátados de comercio se acor­
dó que no los firme el Gobierno sin obtener 
previamente de las Cortes la debida autoriza­
ción para reformar aquellas partidas necesa­
rias del arancel de Aduanas, con lo que se evi­
tará que se repita lo sucedido con el de Alema­
nia, que no pudo regir por falta de tiempo pa­
ra su aprobación por las cámaras.
D ecreto s
El martes firmará el rey los decretos corres­
pondientes á la revnión arancelaria y ampliación 
de la Junta de aranceles y valoraciones.
La rev en ta  d e  b i l le te s  
La dirección general del Tesoro adoptará 
enérgicas medidas para impedir la reventa de 
búleles d é la  lotería y participaciones d e ’~ 
misma.
Los décimos solo podrán venderlos los agen­
tes debidamente autorizados y que lleven 
las insignias necesarias, además de las adminis­
traciones establecidas.
La venta de participadonas se suprime radi 
cálmente, y á quienes contravengan esta medi­
das se les someterá á expediente de defrauda­
ción.
El Liberal
Califica El Liberal las credendales del Mó- 
kri, de documento adornado de lentejuelas, que 
convida á la risa.
Después de leerlo—añade—el sentido coníún 
recobra sus fueros, trocando por excepticismo 
las anterióres alarmas. ,
El Im parcial
Ensalza El Imparcial el discurso de Irueste 
an la apertura de curso, analizando cómo y qué 
debe enseñarse primero.
Estima preferente la experiencia directa y 
luego la enseñanza narrativa, por ser los prin­
cipales factores educativos. .
V o ces e t  verb a  S IS  
Cree El Debate que de uno á otro lado de 
la península sonará la fuerte voz del pueblo, 
erigido en fiscal, para contestar al discurso 
que pronunciara ayer Canalejas en palacio, tra ­
tando de la labor de las próximas cortes.
Sa eco p o d ero so -añ ad e- llegará también al 
alcázar de los reyes.
El P aís
Dice El País que debiera servir de ejemplar 
enseñanza á los Gobiernos españoles, la huel­
ga de carabineros en Berlín, por ser una prue­
ba evidente de los enormes males que ocasiona 
el proteccionismo.
N om bram iento probable
Dicen que don Fernando W eyler será nom­
brado director de registros, en sustitución de 
don Vicente Pérez, que pasa el tribunal de 
cuentas.
Almacén de Joyería y Relojería
A, F e É íiso  S ierre— Süoesor É  GiiiaFa.— Málaga





Los delegados de las asociaciones católicas 
han entregado al gobernador una protesta con­
tra la política del Gobierno.
El marqués de Pascual explicó al gobernador 
el contenido de la protesta y le encareció ; que 
la transmitiera al Gobierno.
Reunión
Los huelguistas metalúrgicos se han reunido 
en la Casa del Pueblo, para preparar la Asam 
blea de mañana.
Leyóse la proposición de arreglo del alcalds.
De Córdoba
En el santuario de la Virgen de la Fuensan 
ta celebróse, una misa de campaña y después 
un mitin.
De V alencia
El mitin católico celebrado en el Jai Alai lo 
presidió Ibáñez Lara.
Los congregados votaron las siguientes con 
clusiones: Protestar de la real orden de los sig­
nos, de las escuelas laicas y ds la persecusión 
de las órdenes religiosas.
De Vitoria
La manifestación católica celebrada aquí no 




2 Octubre 1910. 
Pidiendo so co rro
Entiende el perlódieo ngp íjqp Ips e§pañolps
ausentes de la patria deben conceníj-ér su es­
fuerzo para imponerse á los enemigos interio- 
resque tratan, no sólo de destruir instituciones 
yjSj^erables, sino de poner un fin trágico, ver­
gonzoso y § la historia dé España^
2 Octubre 1910,
T oros
Con tarde calurosa y un lleno completo, se 
verificó la corrida de esta tarde, lidiándose ga­
nado del marqués de Guadales!.
Rompe plaza Listón, colorao, bragao, ojo 
de perdiz. De cerca y con valentía, párale los 
pies Vicente Pastor, oyendo palmas. Los ma 
tadores rivalizan en los quites. Cinco veces se 
acerca el bicho á los de aúpa, desmontando 
dos y dando pasaporte á un penco. Araujito y 
Morenito colocan cuatro pares superiores, que 
son aplaudidos. Pastor, que viste traje café, 
hace primorosa faena entre los cuernos, que le 
vale una ovación, y la corona con media esto 
cada de buena marcha^ que celebra el publico 
en general.
Por Pajarero responde el segundo, negro, 
girón. A este loro lo contiene en su carrera 
Regaterín, que se muestra bravo con la perca- 
liná. Cinco varas, tres tumbos y dos baj¡ 
constituyen el tercio. Gonejito y Zurdo cumplen 
con los rehiletes. Regaterín, luciendo indumen­
taria verde,'se qcérca á su enemigó,, y á Iq sa 
lida de un pase es engarích^do y -lanzado á 
gran altura. Pretende gl diestro s§guir tras­
teando, pero'el público se opone. Reanuda, por 
fin, los telonazOs, dando prueba de serenidad 
y valor, y deja una atravesadilla y otra supe 
rior, logrando descabellar á la segunda.
Sisón gs el pqtronfmiqQ del tercero, berren­
do en negro. Régatérín pasa 4 H Inferiperia. 
El animal aguanta cinco puyazos, ocasionando 
dos, caídas con pérdida otros tantos jamel­
gos. Patateriiíó y Chiquilín adórnah si COrniV 
pe|p gon cuqtrp buenos pares. Manolete, de 
plo'mo'y oroVpasa eoh préGauciQhes, porque el 
buró se pone difícil. Con arrojo, que el publico 
premia aplaudiéndole, coloca una estocada re­
gular, otra contraria y dos pinchazosJeos, tras 
lo cual (Jéscabella, rematando el puntillero.
Aparege gn el a||iI|o Cqr^cficro¡ cufjrto 
la tarde, 4e Goncíja y Sigrra, negro, bragao y 
manso. Se presenta' dé nuevo Regaterín. Pe- 
pin y Morenito se encargan de tostar ei mori­
llo á Carbonero^ haciéndolo con valentía. Fas-
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S . Roskof Patent, esfera esmalte con centro» ¿ 
3‘85 pesetas. _   ̂ ^
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve, con 
centros, á 4‘50 pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, acero y níkeL sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve 
con centros, á 4*50 y Spesetas. '
Relojes Lepines 19 y 21 líneas, acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo centrado 
el único para obreros, á 8 y 9 pesetas. : ’
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible 
á 10 y 12 pesetas.
Relojes Lepines 19 lineas, plata contrastada, con máquina de 8 dias cuerda, volante vi
slble, á 15 y 16 pesetas.
Relojes Lepines 18 lineas, acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina
I p(
Relojes Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en 
esferas de lujo, máquina fina eAlasca»’, á 6, 7 y 8 pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 lineas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Alascai 
á 10, II y 12 pesetas,
Relojes Lepines 18 y 19 lineas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras 
«Alasca», á 15 y 16 pesetas.
Relojes sabonetas 19 lineas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci­
lindros «Alasca», á 15,17 y 20 pesetas.
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas,
» Lepines, plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, ál2,8y6
pesetas. ,
Despertadores americanos, los mejores construidos Babi 1.* á 3 y 3‘75 pesetas,
» > * » » Jóker á 3 y 6  >
Cadenas chapeadas de oro, la mejor marca «Ranew» á 5 »
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á 1 peseta.—Descuentos especiales á los re­
lojeros, plateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi­
tiendo su importe, desde 25 pesetas.
Depósitos para la venta al detall: En Almería, Sebastián Pérez n.® 1.—En Córdoba. Li­
brería n.® 16.—En Granada. Reyes Católicos n.® 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga. Granada 9 al 15,
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tiii
Pesetas 5‘50 
» 275
Vinos Filtos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.̂ 15 
C asa fundada en  e l aAo 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.® 26, expendí 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepefia Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . . ,
1(2 » » 8 » » »  » » . . ,
l { 4 » » 4  * » » »  » . 9 .
Un * » » » > 9 . .
Una botélla de 3i4 » * » » . ,
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros
« Pedro Ximen * » »
Seco de los Montes > » »




Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 5'50 
1{2 » » 8 » » * » 2‘75
4 > D » 1‘40
Un » » » » 0'40
Una botella de 3í4 » » > » 0‘30
» 12
» Lágrima Cristi
» Guinda » »
» Moscatel Viejo * *
» Color Añejo » »
» Seco Añejo * »
Vinagre de Yema * >
Pop paptidas ppoclos convencionales
No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.® I, esquina á la calle de Mariblanca
m
I, iw w u , > v v « i| IWVU| iw v ia , iw w » , .w w u ,
D j cuantos medios pueden valerse los que hasta hoy han venido comerciandocen 
el dolor ajeno, de todos se valen para ver de lograr que esta casa deje de trabajar en 
Málaga á fin de continuar ellos explotando un negodo que les venía produciendo 
un beneficio de cincuenta daros diarios, pero es inútil que todos ¿e unan en contra 
nuestra, funerarios, corredores y sacristanes, contra todos juntos hemos de luchar 
y estamos seguros de obtener et triunfo, por que Málaga toda, convencida de que 
lo que se pretende es anularnos para que en su día vuelvan á pagar los servicios á 
los precios exhorbiíántes que hasta hoy se han cobrado, continuará dando sus preíe- 
rencias á esta Empresa que ha venido á evitar se cobre por los entienos cinco veces 
más de su justo valor, por eso hoy y siempre será preferido New Funeral, Sta, Ln- 
cía, 16, que sirve con más lujo y economía que todas las funerarias de Málaga.
Deutsche Schule in Malaga
7 IICalle Tpinidád Grund
Das neue Schuljahr beginnt am Montag dem 3. Oktober.
Anmeldungen werden ara Donners'ag, Freitag und Sonnabend von 
vom Direktor im Schullokal entgegen genommen.
Am Sonntag dem 2. Oktober um 12 Uhr findet dje Begrüssung der Schül statt zu wrirherFe 
wir dle Eltern: Mltglieder und Goenner der Schule herzlichst einladem ’
Besondere Einíadungen ergehen nicht.
3 bis 5 Uhr jiachmittii
loralle°'co'leg"o^° ^  ^ « 5 de la tarde e.
tor trastea, coreado por el concurso, estallan-1 cas.
do una ruidosa ovación al dar un pase de rodi- En cuanto á las llevadas á cabo en lasrl 
lias y  otros monumentales, que preceden á tantes provincias, carecteron de imóo t e  
estocada superior, de la que rueda el toro sin exceptuando 7 arÁo-nt? " ” importancj 
necesidad de puntilla. El delirio; , la plaza se 
llena de sombreros, ropas y efectos, y el pre­
sidente la concede la oreja.
Cuando sale el quinto, aun dura la ovación, 
realizándose la lidia entre cientos de sombre­
ros y prendas. Pompados, que asi se llama el 
recien venido, es negro, zaino. También se 
ovaciona al Regatería por algunas verónicas 
archisuperiores, y no cesan las palmas durante 
los quites. Mojan los varilargueros tres veces, 
derribando dos y quédande exámine un cuadrú­
pedo. Regaterín requiere los palitroques y 
coloca tres pares superiores, todos de frente, 
Provéese de flámula,y estoque, y luego de 
pasar artísticamente, pincha y descuerda, en­
trando bién. Palmas generales,
Cierra plaza lechuzo, berrendo en negro. 
Se aplauden varias verónicas ceñidas de Ma­
nolete. El bicho toma seis varas, derribando 
dos veces^ con ̂ sacrificio dé'un caballo. Man- 
cheguito y Chiquitín no pasan de regular. Ma­
nolete hace una breve faena,precursora de una 
estocada dudosa y otra, análoga. Anochece. 
Tras nuevo trasteo, se echa el toro al recibir 
un pinchazo.
Cuando pohéluye la corrida, nutrido grupo 
saca en hombros á Vicente Pastor, atronando 
el espacio con lós vítores. Al tropezar con el 
automóvil del empresario, lo detienen y aco­
modan dentro al matador, que es objetó de 
ovaciones durante todo el trayecto.
Precisa suspender la circulación por algqnos
momentqij • ' ^
Siguéñ el coche de Vicente Pastor más dé 
quinientas personas, sin qué cesen- los v i v a s  v -  
aplausos, especialmente en las calle-'» céntricas yPtíérUdelSol,  -céntricas
exceptuando Zaragoza.
S” Valencia se registraron c( 
y  bofetadas.
Se hicieron algunas detenciones.




' : D o  OOÉÓ
SI rey permaneció hasta las cinco de la tar­
de cazando en,la Casa de Campo, acompaña­
do de altos palatinos y aristócratas, invitados 
á la partida.
Se cobraran nuiohqs perdices y conejos. 
L os m a k iife sta c io n es
El subsecretario de la Gobernación ha mani­
festado que sólo podían considerarse 
taciones^ las organizadas ep Jas vas-
palatinos y el Gobien
ciTn del H n i f  PT y ^‘■ecorriendo todas las d
Sa id^K  ̂ dejos consejeros
dé la bastadles aristócrata.
Todos los visitadores fueron 
con un expléndido lunch. 
l a E í f  "oche se agasajará con un banquete 
la prensa y significadas personalidades.
M itin ea tó lico
En el Jai A lai tuvo efecto el mitin cató 
anunciado, presidiendo Montalvo.
En la Casa dél Pueblo
Durante toda la mañana estuvo lá Casa 
Pueblo muy animada. -
C an a le ja s
Mientras se celebraba el mitin calólico. C 
nalejas estuvo paseando por el Retiro.
En las primeras horas de la mañana recie 
en su domicilio varias visitas, trasladándo! 
después al mlñisterio de la^ GqHiriractón P'*,' 
noticias llegadas de pr" "enterarse de Iqsciis,
T ran q u ilid ad
Según los despachos que se récibenlat*̂ ® 
qmlidad es completa en todas las provincias.
N om bram ien tos 
Merino ha Jiombrado el personal facultatî  
de las estaciones sanitarias de Ceuta y 
lia, y  dispuespo ef envío de material. '
Advertencia
^6 los telegramas insertos se* 
recibido dos conferencias extraordinarias c® 
déíal|és dé las manifestaciones católicas, cuya 
noticias dejamos dé publicar por carecer d®"® 
portancia^ r -  ^
i
Dos ediciones
m—imipgggi EL P O P U L A R Lunes 3 de Octubre de 1910
Del Extranjero
3 Octubre 1910.
De P a r ís
Mr. Briand ha recibido del rey don Alfonso 





Del penal del Duero se fugaron 'dos pena­
dos.
Hoy entró en el puerto el torpedei;o Nú­
mero.2,
De Z aragoza
La manifestación católica se tropezó en su 
camino con una contramanifestación radical.
En laplaza de la Constitución y en el Coso 
se repartieron bastonazos.
Fuerzas de la guardia civil y seguridad die­
ron cargas repetidas, resultando contusos y 
heridos.
También se llevaron á cabo diversas deten­
ciones.
A la puerta de la iglesia del Filar distribuye­
ron hojas los anticlericales,
Durante el suceso varios grupos de republi­
canos rodearon á los católicos, que se libraron 
de un disgusto gracias á la intervención de la 
policía.
De Oviedo
Los radicales han publicado una hoja, pro­
testando de la manifestación.
Al encuentro de la misma salieron varios de 
aquellos, dando vivas á Canalejas y repartien­
do garrotazos.
Frente al palacio del obispo el tumulto fué 
indescriptible.
De Ronda
Se Ija desistido de celebrar la manifestación.
De Top^osa
El Observatorio ha registrado un movimien­




lUrOtUIRlGE Ñ U S O .  B x i o r i )Alam eda d e Colón l8.»-T eléfonoy 309Representante délos Aatomóviles Star y Daimíer, económicos, silenciosos y fuertes.-Stocks deNeu* máticos Continental y Dunlop.—Taller de reparaciones moderno,—Vulcanización de Neumáticos por méto­do Harvey Frost.—Automóviles de alquiler á precios convencionales.
L íneas d e v a p o res  c o r r e o s
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés
A lgérie
saldrá de este puerto él 3 de Octubre, admitien­
do pasagéros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos-Aires.
El vapor correo francés
Emir
saldrá de este puerto el 11 de Octul?re, admi­
tiendo pasagéros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los pnertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Au-^tralia y Nueva Zelandia.
Francos. . , , . . . 106*30
Libras. . , , , . . . 26*60
Marcos. . , . . . . 130*00
Liras. . . . . . . , 105*50
Reís. , . . . . . . 5*00
Dollars. , . . . . . 5*35
Boda.—En Jeréz de la Frontera se verificó
ayer la boda de nuestro estimado amigo el pro­
pietario del acreditado Café Inglés, don Gon-
El vapor trasatlántico francés
E spagne
saldrá de este puerto el 23.de Octubre admitiendo 
carga para Bahía, Rfó dé Janeiro, Santos, Mon­
tevideo^ Buenos Aires, y con conocimiento direc
nagua, Florionapolís, Río Grande do 
y Porto Alegre con trasbordo en Río
to para Parani
Sul, Pelotas I^unu íuc u i o a Ki  
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción,
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y Iq^de la Costa Argent ina
Sufl y Punta > Arenas (Qhile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa ligarte Ba­
rrientes, 28, Málaga.
las t i  U ao(k(
zalo F. Medeí, con la bella señorita Fernatíísí 
González Suarez.
Apadrinaron la unión los padres de la despo­
sada, ricos propietarios y cosecheros de aque­
lla región,asistiendo como testigos y en repre­
sentación de la familia,D. José Rubio Sánchez, 
apoderado de la casa Masó.
Los nuevos esposes á quienes deseamos mu­
chas felicidades, han salido para Sevilla y Ma­
drid;
E sponsales,—En la morada de la respetable 
señora viuda de Briales (don Juan), se verifi­
có anteanoche la firma de esponsales.de su be- 
hija Ana Briales Ramirez y de nuestro aprecia­
ble amigo el reputado dentista don Arturo Me- 
liveo Muñoz.
Firmaron el acta como testigos los señolees 
don Sebastián Briales Utrera, don Manuel Al- 
barracin Ponce, don Eduardo Pacheco y don 
Miguel Muñoz.
La boda se celebrará á fines del presente 
mes.
T res telegram as.—De la prensa de Madrid:
La Junta católica de la provincia ha suspen­
dido con frivolos pretextos, la manifestación 
de Mérida.
La verdadera causa es que los republicanos 
y liberales organizan otra manifestación y te­
men quedar en ridiculo.
y  Tiendia d e Vinos i
— de —
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en viaos de los Moríles 
I3y Marín G arcía, 18
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . .  . . 108‘40
Alfonsinas. . , . . . Í06‘30
Isabelinas.. . . , , , 108*00
Con el propósito de dar misiones han llega­
do varios padres jesuítas, siendo silbados por 
el pueblo, que vitoreó á Canalejas á la demo­
cracia, á la libertad y á la memoria dé Fej^erv 
El juez que es clerical, trató de poner Óí’deh 
pero fué abucheado también.
Los misioneros penetraron corridos en el 
templo.
Organizado por los elementos reaccionarios 
se ha celebrado un mitin de protesta contra la
política anticlerical.
Terminado el acto, y al salir á la cállelos in­
dividuos que á él hablan concurrido, fueron sa­
ludados con una serenata formidable por nu­
merosos grupos estacionados en los alrededo- 
del local.
El cura marchó casi huido á su domicilio, se­
guido de una imponente manifestación, que no 
dejó de cantar La Marsellesa y el Himno de 
Riego.
- La opinión censura enérgicamente la frescu­
ra del clérigo.
'  Fallecimiento.—Victima de los deberes de 
la maternidad falleció ayer la joven señora do­
ña Elena Pezzi Luqne, esposa de nuestro apre­
ciable amigo el empleado de este gobierno ci­
vil, don Agustín Utrera Guervós.
La triste noticia de la muerte de la señora 
de Utrera ha producido honda impresión en 
cuantas personas tuvieron el gusto de tra­
tarla.
Enviamos nuestro pésame más sentido al se­
ñor Utrera, y á la  demás familia doliente.
M atrim onio.- En la parroquia de San Juán 
se verificó anoche,la boda de la bella y distin­
guida señorita Maria Accino de la Fuente con 
el joven don Angel de la Huerta.
Felicitamos á los contrayentes..
Suicidio frustrado.—En el Pasillo de Ato 
cha se sintió apoche á las ocho y media, una 
fuerte detonación de arma de fuego, que pro 
dujo extraordinaria alarma en el vecindario.
El disparo lo hizo en plena via pública y con 
propósito de suicidarse, un sujeto llamado Ma­
nuel Reina Valenzuela.
Este cayó al suelo, más como el disparo no 
hizo blanco, levantóse rápidamente, saltando 
por el paredón al Guadalmedina.
Los guardias de Seguridad consiguieron de­
tener al frustrado suicida, conduciéndolo á ' 
Aduana.
Carrillo y Comp.
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MftLAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada  ̂ Alhóndiga núms. 11 y 18,
ilSSSill
Autor de «« crine»
Los guardias de seguridad Antonio Alvarez 
y Demetrio Mateo y el agenté de vigilancia 
madrileño don José González González, reali 
zaron ayer un buen servicio, deteniendo los 
primeros y reconociendo el último á un indivi
dúo, que de las averiguaciones practicadas re­
sultó ser el autor de un crimen cometido en 
Madrid, que produjo honda sensación por el 
misterio que lo envolvía.
El crimén á que hacemos referencia es el 
asesinato y robo’ (Je la señora doña Filomena 
Mella, efectuadó/én los Cuatro Caminos, el 
25 de Mayo de í 908. -
Ayer mañana los citados guardias de seguri­
dad detuvieron como responsable de un hurto 
de prendas, hecho en la finca de Sari José, á 
Juan Gómez G arda. .
Conducido á la Aduana, el agente de policía 
malagueño don José González Martin, le reco­
noció como autor de un robo cometido el mes 
de Agosto último en la calle de Cuarteles y 
casa habitada por Isabel Carrasco, á la que 
trató de asesinar, por el procedimiento de la 
asfixia.
Isabel resultó con graves contusiones. 
Durante el interrogatorio á que fué someti­
do, el sujeto en cuestión dió distintos nombres.
Hallándose en esta diligencia se presentó 
en la Jefatura de Vigilancia el agente don 
José González González quien á presencia del 
detenido, recordó los rasgos fisonómicos coin- 
ncidíra en un todo con los de Juan Herrero 
Sandovál, autor del repetido crimen de los 
Cuatro Cam inos,.
En poder del señor González obraba una fo­
tografía del Herrero, y al confrontarla se vino 
en conocimiento de que efectivamente el indi- 
dividuo capturado era el asesino de doña Filo­
mena Meliá,
Entonces Juan Herrero, viéndose perdido, 
confesó su delito, por cuya comisión lo tiene 
reclamado el Juzgado instructor del distrito da 
la Universidad,
El señor González indentificó al H errero, 
por la ficha antropométrica de éste.
Desde la Aduana y convenientemente custo-» 
diado fué conducido el Juan Herrero á la cár-< 
cel pública.
Los agentes de la autoridad que han tenido 
participación en el servicio de que queda hecho 
mérito^ son acreedores á nuestros elogios, que 
gustosos les tributamos.
TEATRO VITAL AZA, -Compañía de zarzuela 
que dirige el primer actor señor Tormo.
Fundón para hoy:
A las ocho y cuarto: «Niñón».
A las nueve y tres cuartos: -La Corte de Fa­
raón.
A las once y cuarto: «La Alegría del Batallón»
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general, 0‘25.
, SALON NOVEDADES.—Compañía de varie­
tés y cinematógrafo.
Todas les noches grandes secciones.
Las películas serán variadas en todas las sec» 
dones.
PRECIOS; Plateas, 2‘50.—Butaca, 0*50.'-Ge- 
ral, 0*^.
CINE IDEAL.=Todo8 los domingos se 'ele- 
bren dos funciones de tarde y noche, exhibiéndo­
se magníficas películas.
Tip. de EL POPULAR
PIANOS ORTIZ CUSSO U Fliil ESPIiiU DE n  FIOIDDClil! UFDlTDCIIil Milán 1906, Urand Prixl i A  M A S  A X .T A  R E C O M P E N S A
ledallis de oro j  Diploous de Hoior j  Grandes premios e« Paris, Hipóles, Londres, Bmselas Lieja, K lii, ladrid j Badapesi
Armoniums, Magníficos pimos desde 900 pesetas en adelantê  reparaciones y cambios,
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
• -ES  •
FLOR DE ORO
U sando  e s ta  p riv tie g ia O a  a g u a  
e a t e a d r ín u n c  t n o é is  c a n a s  n i  s e r é i s  calYOS 
' E l  s a b a l l o  m b a m S a n í e y  h e r m o s o  
o s  e l  m e j o r  s i r s ú t í v o  d e  Im  m u j e r
■ M  ETIa m  f f l n A  mejor de todas las tintaras para >1 cabello y la barba; no man-
r  i l í H r  V I  ohá el cutis ni éhsacia la ropa.
■ M  I T I a m  ipÍ A  O a A  Ssto tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se
■ pM  ■ conserva siempre flnoj brillante ,7 negro.
Esta tinture se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarée el cabello, ni antP/á ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el oabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
L a  F l o p  d e  O í - o
L a  F l o r  d e  O r o  
L a  F l o r  d e  O p o  
L a  F l o p  d e  O p o  
L a  F S o p  d e  O p o
a  _  «8 a  La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno soló se
a  48 tS  basta; por lo qué, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
m mm» n « a  ®Sua SO curan y evitan las p la c a s ,  cesa la caída
I  2 8  1018*0  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-
. . vo vigor, a u n e a  á e p é is  calvosa
m ^  ÉTÍa m  IñliiiSa  agua deben usarla todas las personas que deseen conservar él
f f - f*  I"  bO b* 4 8 lUra 4» cabello hermoso y la cabeza sana.
_ ^  Es la única tintura que á los cinco minutob de aplicada permite ri-
L a  F l o p  d e  O p o  zarse el cabello y no despide m^l olor; debe usarse como si fuera
bandolina.
® Las personas de temperamento herpótico deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi- 
lar sttstüud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
vez desean teñir eI*í>elo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
C. De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal. ;
Farmacia y Droguería dé la.Estrella,fde!JoségPeláez Bertnúdez, calle Torrijos, 74 al 82. Málaga.
P A S T IL L A S  B O N A L D
Cloro b o ro -só d ica s  con  coca ín a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la Doca y de la garganta, tos, ronquera, doler, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, graplactones, afonía producida por cansas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Les pastillas BONALD, p-emifcdas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
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Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faíingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
farmacias y en la del autor, N ú ñ e z  d e  A rc e  (antes Qorge-
PoHglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y líutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesetas. 
Frasco 1 vino de Acanthéa, 5 pesetas.
a * H § i i i io s Atamos 39 Acaba dé K^clbir aa naevo 
anaatesíco i i r a  sacar las múel&s 
■la dolor con un éxito admirable. 
Sa construyen dentaduras de
5 primera clase', para la perfecti
O
c S i _ _____________________________
Ü  ^  S 2 <§ Sm aaücadór y pronunciaclóB, i 
^  S JS Q *B g precios convencionales.
■c . S® arreglan todas las denta
“ ■8 8 0 .8 ^ * * ^  Inservibles hechas por 
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K t rteiM S »>
l U U I
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n n o .  ♦  iibi N  ^ 9
m m
R U U H
BEGftUl
flaa MuHelBadSa yratalta ea él a te . S8.B4S 6 fB-M4 
is te Letería de ítevidtd, y sa su esao le oormpoad^ 
¡to á cada Almanaque 200 pssstas ea BuysK.
iO diehnoa de la lotería de 30 de jnnio de 1910.
Para 1910  Ne c e s i t a
Ha plano 6 nn valor **« 3 ®^ á . 900 bém
Itea sllleria, ana caiaa, e t^  gales mto que re|»rte «atre ana coiapradore*.
P l  ( D m n e r o l a n t a 8 G E H P A  D E  B U F E T E
f l  I n d u a t iH ía l
éMTEBÍa: Dtem m bteaoe pur» astotedsaei ds 
-faiEMwaa y gMtoa «M importAntM ÓAtos itaprusla-
d K » y  eaotea», f  ^ 
m t í M  « 9 1 4 4  yoM toa
■ E n O R Á R D U *  « é  diM tfi
BB B a a o u e iH i  « -
D  P a g a a ie iH i  « -
C l m sm rn r  -  -  - liten ii*>iinwriM,*i*ycÓBi^oy ttegnataB*»-
m nsrn  v jm  w •  pMHitea 
A 6 E H D A  D E  D O L S IL L D
E l S a e e p d a t a  «• «* 
L a s  O fIe V n a s  ■ ■
k a a  n a t i l l a s  -  ■ tei JS a iiB ja  * * ^ ^ '^ * -  
«■MlK M D  F  8  fM tetea
e n R H E T
L a  A p h t ó c p a l a
L a  P a d l á t p  ? ñ ■ a  Wmm 
m a *  M U  f  
A G E N D A  C O L M A R IA
L a  P r a f a s o p a  ■
1 :?  C o o l a e p a  -  ■
JU «JOraHAli'
E l  H o n i l i f a  ■* ■ "  
’  o
L a  M iiie jp  -  -  ■
lábro de 1a  eompn qcn eratídM 885 fassúi a> 
ferantes. 80Q recetas para haow otroa taatoe goiaea 
dtferentes. Szplioaoid& de la maBera de condimeatw 
ka snisoe qae preewibe e* les ramAs dtoríoa. Afea­
da m  hlaaee fita Iff 8»S^ *
. 4  peaeta* caenadMnaaAa. ^
Se empasta y orifica por e! 
mas moderno sistema.
Todas las operaciones artísti- 
caí y qairúiiglcas S precios mu$
reducidos.
Sf hace la extracción de mus 
kz y raicea sin dolor, por tra»
Pesa S détafcüío.
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12, Madrid 
T e l^ fo n p  1 4 5 ^  
NULIDADES DE FRÉSTAMÓS 
Gestión de toda dase de 
apuntos en íqs ministerios y par-• - - . - ------- lO  y
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex- 
hortoS, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
'd{virif. app eramiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas, Hipotecas, Anun­
cios para tQdpé^los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, pat§nt§s, y sp facilita 
persona! dé todas clases.
MÓDICOS HONOSARIÓS
71* vssTA —Baüiy-BaüEB» é Hijos^. Editores, Plaza de Santa Ana, ndm. 10, Ma^ad, y  fin k i  fibisI^abB 
D . «STA . « m y  ^  4.  T  A - * * -
Casas de campo
En el Arroyo de los Angeles, 
lagar de-sLas Castellanas», co­
nocido por Nadajet y Mena, se 
alquila una con tVes dormítorio- 
y demás dep ndencias en 360 
pesetas anuales; y otra de sala 
y cocina en 96
Por tempo adas p ecios con­
vencionales. Para más infor­
mes, Pozos Dnlces, 28
Se vende
Una máquina con m ter de 
tres caballos de fuerza para tri- 
turar semillas, darán razón en 
San Bjarnardoel Viejo ig, l,«
M«5S8|ef!í5 tnaritímes i!t Marsella
^Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
i  flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todcs 
os de su Jtlner^o en el Mediterráneo, Mar Negro,' Zanzíbar, Ms- 
dagascar. Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combi­
nación con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA que
SipITrf» ¡arfl de Málaga cada 14 días ó «een los mfércoles de cada dos semanas.
más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, 28,
, A Equitativa doB Estados Unidos do Brasii
LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
...  Teforos sDlire la Jiia
la É8 isportaaia de la teérita del sir
DIREeCION QENERAL PARA ESPAÑA
. B a r q u i l lo ,  4  y  « . - M a d r i d ,
con orima vitalicia y beneficios acumu- 
-eguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi- 
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Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones v reos 
raciones de luz eléctrica, da timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa­ra ta  de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristmerfa de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pinas, glo- 
electriSad^ / '/’w/tíí?.? y demás artículos de fantasía en el ramo de
adetent?'*® ^ colocar lámparas desde la cantidad de>e/5 pesetas en
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
T‘̂ ntalo,_Wolfram, Fulgura, Osram Philips, son  las 
que se coneigue un por 100 de economía en el consuffíó.
^Icseo de conceder toda clase de facilidades al 
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
1, Molina Lario, 1
U  RUPA QUE VISTE
^  k l A  HUIÍlAlilOAO 
HA 8IDO COSIQA COH ^
m aq u dia
SIM G ER
A
rnnlfai a la  vez que constituir un
tre e n í K  I c a d a  semes- 
da en I n a ' i m p o r t e  total de la póliza, si esta resulta premia*r f f l  i^ n  l n a 'o / \ 9 - S A A »  «  h ' * p u i i A a ,  b l  c * s i a  r c S l U l a  p r e i a *
ef 15 de Octubre ^ aerifican semestralmente el 15 de Abril y
para Andalucía.=Excmo. Sr. D. L. V. SEM- 
™N.==Cánova8 del Castillo, 22.=MáIaga.
de este anuncio por la Comisaría deSegifros con fecha 5 de Octubre de 1909. w «  v^uirnsurm u®
ENFERMOS d e  l a  n n te ic id i i ,  e ^ td in a -  Ko, i n t e s t i n o  y  v ia a  u r i ­n a r i a s ,  p e d id  y  m a d
fsS Upa; jViiiuraks Uc Corca&!«
Los resultados son maravillosos y las curaciones por mi­
llares. Venta en las farmaclss y al por mayor y para pedir 
prospectes, Sociedad concesionaria
S A O A S T A ,  2 1 . — M A D R I D
CENTRO POLITÉCNICO
COLEGIO DE NIÑ OS COLEGIO DE NIÑAS
DOCTOR DÁVILA (antes Cuarteles) 39
[nseíiQiizo yraiiuaiig, francés y Díl)Bjo.PrácIiGa8 canierG¡ales
Preparación en breve plazo para el ingreso en el Instituto. Es* 
cuelas Normales y de Comercio. ’
pev9|yf«i98 l98tiQñ9rafi08 á losfiimaiioéno aprohados,
S í N C E R
áursuia oaarsRia 
S3B ds-m.
P S  8 f t l ^ l S l i l l ! t e ! U I I A S  SIHQER
O
TANT8S
MAQUINAS f  A S A C U A N T A S  
UEJ09AS T>eáÍicfi^S8X ^U fiO «e» SE8 o s
EslaMeoiinigite» j^fíR
en todas las élndadas del
— ÜU«.u . .iU _ _ . F-.* lil,*IP,l J l i lM IlLj
O O O O BlQlKlO. o p p  9
E n ¡M á la g a i«A n g e l, í
nr» j , , más enfermedades del estómas'o — 
Todas las funcioneMigestivas desap añ en  en a lgS os días con el
Ebxir Cre¡̂
eí mundi? olpó^ito t íd S te s  f S r S a s ! ^  conocida en todo
C O L L I N Y C.̂ . p  A R I S
Se reciben esquelas de defunción 
hasta las cuátro de la madrugada.
Dos ed idonés E L  P O P W A
¿̂®Í3
Limes 3 de Óctübfe "de '
Octubre 31910
M a . M g 'a
s.AB0<3AD0SjíU’̂ s . ? tm d 5So, Calderón delaBsrea, 
r  Pedro A,, Moreno Carbonero 4. 
v w c  PraUuan, Moreno Monroy 3.
¡ iT fera Sebastián, San Franeis.eo 15. ,
Í • i Poréno* Enrique, Andrés Pérez, 15 
h'^y'o rb!'-e-̂ > Roberto, I^easio Calle 1. 
é:i ,.-:r; .íS líornero Raíásl, Marqu-^ Guadlaro 3. 
f ; i l'; c>'íhar Hareis.í), Cárg@f 2. 
b'i nJÍt- ii,; ?. Faraúndéz Manuel, R- Franqueo 3. 
í" ú : ? Angel, Doetor Dáviia 41.
kr;L-''l.'. ^i:■t:^■;da]osl,Ca!íapalnlv3 
Fj:rr áfi'-í® Gtíiiérres Antonio, Duque Vietoria S 
í>/ñ?'iíi. -i Contreras Rafael, Granada 88. 
aÍÍÍtí; 1 VcUindbi José, Alamos 16.
F:e.qú̂ '> Enrique, Granada 61. 
Mai*i‘MV'aieós juísto, Zufbaí'án 1.
Mórid¿ Duix Miguel, Nosquera 7. 
n'oíaga Püiínca Antonio, i o fijos 113.
•"'O Navajas Bernardo, Plaza Aduanal «7. 
Pus la Antonio, Moreno Mázón 15. 
ÓÍÍMa Oscrlo Miguel, San Juan m. 
f,jxte>*a :5ufios Benito, Oíósaga 2. _ •.
[. Apestegui^ Juan, Alñineida 40»
l- Bundaen Juan Luis, Alameda 40.
P '̂-u -no f̂ e las Hsras Enrique, San Lorenzo 19 
Rf^eró Riiiz Carlos, Alcazabiila 3.
K'">áfiî ue2 Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
Betgón Migud, Cerrojo M.
Raíz Guíiéirez Franciseo, Granada61. ^
«;;5n̂ ln*z jimánez AntoniOjPlaza de Riego 34,3. 
SienV Mellado Luis, Huerto del Conde 9, _
V¡s-"ci”ez Gapafíós Manueí, Marqués L&rips 7 
ASÔ ÓS
Ciurdli, y Compsfia, Doctor Dívila 23. ? 
Ssir.víif Juan, Salitre 9=. j  ««
Sosiedad Anónima Gross, Aísmetía 23.
ABACERÍA ,
G arda Muñoz Rafael, Mármoles p . .
González Loque Jusn, Duque V*^íCti8 1.
ACADEMIAS DE DIBUJO _
íln ikm  Cuerea Ramón, Calderena 12.
Maíarredona Antonio, Frades,3.
ACADEÜÍtfpiaAL DE CORREOS Y IELÉQRAFOS
Cade Fraaclfice Masó^.
Maúbianca nám. 10, 2. _ 
afilador
F -Vicigco Chamizo, Torfijos 8. ^
■ AnENGIÁSDEE'IFOKMES; _
, Comercia!. Carmen 5S.
La fniot msci’..-- Qg
AGSN1 - 4
Ve.nll Fedsr ico F., Clster í i. ,
AGEHCÍAS DE WHGOCíC» ^
La Activida d, Capuchinos IS, prineipat
Manuel, Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2,
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Qhiquilla Fernando, Plaza del Obispo ?. 
González Manuel, Alameda principal 11, ~ 
González Miguel, Alameda de Colón 16. ^ 
Morales Miguel, Pasillo Sanio Domingo 24. 
Valderramajofié, Comedias 26. .
CARRUAJES DE LUJO '
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Helgado Juan, Sancha de Lara 6. ^
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES
Victoria Rufina, Calderería 12. ,
CASAS DE PRÉSTAMOS- 
Magno Eduardo, Gañón 2.
CHACiNERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
{Depósito) PLisa de,San Pedro Alcántara, 37.
Hilos de Diego M. Martos. Granaaa 61.
Zalab^rdo y F. Montes, O 'ítMa del Muelle 33, 
CERE/I.B5 ^
Foiicc Méndez Pedro, C- ra :n0 Ajiteqtiera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza oc Arrióla Í4.
Gutiérrez González José, Mármoles 8,
Maríiaíz Basilio, Alameda principal 48. 
MarMnez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragésza José, Mártires, .3.
■ £gRR'/,jERÍ AS
Garcí a Martin José, Pasilío de Guimbarda 7. 
Paséual Tomás, Sant.i Lucía 14. v
cmíVECERÍÁS .
Cervecería Inglesa, Casas Qnemádas 1 y 3. 
Cervecería Moler, Pasage Heredia.
Mediterráneo, Marqués de Larios lu.
Principe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Garcia Manuel, Granada 58, , ^
Morena Antonio, Plaza Constitución «).
Román Manuel, Alameda 6.
CÓLCHÓNBS METÁLICOS
Díaz A. Granada 86.
COLEGIOS , AAcademia Cívico Militar, Corre^ VieJo 2.
Academia. Española, Marín Qardg, 5., _ . ,
Academia especial de Correos, '
Academia de instrucción, F.ozós Dmcis 13.
José Rueda García, Agustín Parejo 15. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9. , .
Oftíz López Franpl^so, Duque deRívas 12»
Acadeinia Nacional, Juan J RelosUlas 25.,
Academia San Miguel. Lagunbtas ¿0.
agente:. DECOA-nSiON, aduanas^
Cabo Joaquín. Carros 1.
Clemente yC nip, Carros 8.
Cruz MamieL Cortina del Muelje^2l. 
OaU&rdo Enríaise, Plaza de los Moros 18. 
Gaileá'? Auñ̂ ir jusn, Carros h
Giménez Domin|o, Cortina del Muel^ 13.^ 
Guerrero y C.' ,̂ b?Huerta José de ía, Plaza de Adolfo S. Figueroa.
Iglesias Juan, ¿el Muelle 63.jaén del Pino Ricardo,
Fagésjosé Sánchez Pastor 12.
P',hr=>s Enriaue, AlamedaPnneipal l i .
Sism o O a v S ó . jooqota.
■•finefer y Trigiiercs, Ai™ !?» » ' '”S n i S
Téilez Lar de Dios Í4f......líina M-íriin. Plaza de Miíjana.
kicV Hermanos, Avenida Enrlque^Chooke.





Centro Politécnico, Ddetor Dávüa ,, 
Colegio del corazón de Jesu^a.C.dei Muelle 101 
ídem de San Antonio, Toros V^Ja o. 
de San Bernardo, Plaza del Carbón, 3o.
Idem de S?Ja Jernando, Victoria 9.
i S  de San U » " » .  D o n ' 2.
ídem de San ísiá/o. Angosta 
ídem de San fosé, Csríoe» 9̂ *
Ssn José, Nobleja 2. .g
Memde San Luis Gonzags, tV.,5o oNúést'fa Señora de las Nieves^íJojiga 2
láemde Skn Patricio, _i.q| 41Ar. cn« Pí»4rn. Pasillo Santa Isspei 4idem de San edro. asillo anta Isabel ^  
íS m  de San Leandro, Cánovas del Casttlwiy.
Idem de San Rafael, Aníemo Luis C^r.ón i 8, 
ídem de Santa María í^gdajena, Wem 29.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, Tórrijos 2 5 
COLONIALES
Aceña Braulio, Aíajneds 18.
ArgndaJosé,Hoz28.
Cab: era Indalecio, T o rrijo s^ .
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Reqíng 
Campo Lino del, Casíelar 
Cóndé ?4jgdél, Álolina ^
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del ¡¡uonde 2.
alS istasmceseales
. {«.==1 , Cuaríeíss 38. oCaminode Aníequera2.
. Cisnerps 47.
eros.
■ - ' í ' - ' Á s r i o l a  9.
M "’í-;- "VipA Antonio, .Arrióla. 
""‘almacbÑistasde coloniales
í. v-ííxuiís José, Torrijos 106. „
..on«u»5 d eT B em ra  % r d » ,  C yW  5.
= _ '■pnrri'S FCfnEil QoilsálCZ.
Marqués de la Paniega 51. 
iidüi-.i lí.o Fernán^"» h „  . Nueva.V M o S rM u ro  de Puerta Nueva 
.A.rwV.J J';¿®^cENlSTAS DE DROGAS ^
Hranciscq Solis, inm asuw
de Francisco
f f i f p S r B í r ¿ ¿ d e í , - r o ^
tMnclto MarHtiei, SSraetan T v 9.
u ne  i iy,
Cortés SuárezSalvador, San 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 6o, , i
Gómez Losilla Lució, Sebastián Souvírór, 3 .. 
González Antonio, Cisneros 54.
Keras Saturnino de las, Juan Gé«iez 23. 
Herrera Franeigco, Terrljes 5 7 j 
Oálvez Postigo Francisco, Alnazabilia á |. 
Qámez Quesada José, M.4e la 60.
, Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Lwque Miguel, Beatas 33.
Márquez foa^, Tprnjos 106.
Martín Gregorio, Hoz <?Ti 
Pardo Manuel,iloz 14. ■
Peña Agustín, Granada liz .
Peñas Miguel dedas. C iceros 52.
Ramos ^ fa e i , San Juan 48.
I Luis,Rosado  Torrilos^^^^ ^ 
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo
Caballero JoaéMarís, Gsfcjado 3.^
P 'pya Antonio S. en C., Arrióla 2í). 
B '.ezti n ^j.^^^cENiSTAS de vinos
p'P-? Corres Eduardo, Sanjuan de p ies ^o. 
í'VyT.í-i 5ír>i4íiez José, Añdré^'Alelia^O- __ji.uOTc p. SsntO'Doniipgo 28.a
^^1-^ Ramónl de San Bernardo i?.
-He Edgardo, ^
.i-®»»™»-v g ie - i^ t -  ai p̂argatería
Pomares José, t.
f 'a r  cera Juan, Hoyo de i-' , k-
r í e s  lui.n Calderón de la i^arca o.
WW-*- -V ̂  ' .- 4 -íjé, ■•■->.̂4. g 
't 1
García Caballero Juan, Cuarteíélo _
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo jRarras 7^
COMFAlSÍÁ DE EM® AR^JE 
Serrano HermanoSj Muéííé de Cánovas.
Vázquez Manuel, ídem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA
La Novedad Piaz^de la Constitución 42, prai 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43,
Carraséo Antonio, Asera de laMarina 21.
Chiparro Juan, Pasco Rediag 7ĵ
Garcia Manín María, Granada vtó. 
Manei’iaRuiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Marquer Mer mo. Granada 132.
M írau«M erlnHosé,SaptaLjria,^^^^^
Í̂S.2»
C asm o n a jaan  á s  Dto», T a r i a # ^
OareiaFraaai8CO,Wa«^^24. , . -
Bordíclüs con máq«Wíf*Sínger,yieto^^  ̂ 2.
Bordados 120 pralíi-.íd3 303 con máquina Sbtgeri 
p í íS o T ie s íp  Socorro, Cartera Capuchinos l,
'  BOTERÍAS - ' „  ,
Go«zá507 Aífonso. Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuáceles 30.
CAFÉS
í>-'A üC-1 Car.^ ĉol, Calle Málaga (Palo).
: ríippfíai, Marqués de LaHoí 2.
" * Mí rina^^lvenida do E. Crooke 1.C?féI A v e n í d a ^ d é  E. Crooke 25. 
íV'rc: pia^a de ía^ConstltuN^
. .^Ifonso. Juan de Padilla .3.
5.' ‘-r,- Manuel, Alameda 6. 
a Duque ce la Victoria í .
Viracoia, Alarqués de Lanos 6.
CALDÉRBRO MECANICO
Cerón '»Y«|iUo Francisco, Don 46.
Pedresa García Rafael, Doctor Dayila 39.
callista ,, V 
camiserías
ro y Toledano, SaIy?go 14 y lo.
;; V V alít, Compañía 17.
 ̂ CARBONES
! '.r.’S AiAa José, Moiirta Lar^s 5 y Carmen45 
K o á íjo s é /C a k s ró n á i la  Barca 1 .
T oitcs Ralael, *!?” « ! ? ? ;„ , ,  , „ ri, Za‘>?bardo Juan Manuel, Sánta Lucía.4..41U j carnecerías
Esotda Sslvafep Santos } |X |5 . ^  .
Cas
Per;
rq>f=̂ «a Rafael, Alamos 5..Pérez Jiménez San juan 3.
Pitfb Miguel, t)oh Juan
Rio del Áranda Antonio, Carvajal 16.
Montoro Martínez Antonio
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 54, 
compra-venta dé libros usados ,
Gómez Zorrilla José, Torrijo.3 55
: CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Parnsívfs V e .  (Viuda de V,) C. dei Mueíle2t. 
R i^re {Andrés), Ávenidg de Enrique Crooke 21
Facauérson(Carlo8),Avenida Enrique CrQpke69
QómeY Chaix (Pedro), J. UgaHe Barrientes 26. 
Groas y Compañía (Federico), C&nales 9. 
Ingladá(Joaqutó),Bñi‘*'Oso2. .
Morales Hurtado (Igaacjo), A!|m§|§ 13 y 15.
Mac-Andreusy Lompañia. idem
DELINEANTE




Loaieña Juan, Marqués de Larlos 1.
Lozano Ricardo, Santa Luda 1.
Meiíveo Arturo, Carmen 68, piso 2,“. . 4 ,
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la CostUudón 6 
Zafra Francisco, Comedias 6 y, 8.
DEPÓSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Esíreiía», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez P«stor, 6, 
DIBUJANTE LITÓGRAFÔ
Fernández Federico, Hernando de Zafra IB.
DROGUERÍAS 
Chacón Ántouío, Cisneros 53.
Franqueio Narciso, Sagasíaí. j.»
Leiva Aníür.ez Jiian, Marqués de lá Paniega 43, 
Martín Palomo M., Cifanáda 63.
Fe áez José, Torrijos 81.
Piádena y López, Horno 14,
Hafncr etc. Wienicen, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Rufz Luis, Aniohio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucía 10.
Vigedo Antdnió, Molina Larso 1.
encajes de BOLILLO 
Barroso 10, portéríá.
, . ENCUADERNACIONES
González Pérez Jaaa^ Hinestrosa 16.
Víana Cárdenas Francisco, Mártires 15.
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta det Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ayaía fdaríínez Manuel,'Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25.
Martín Rodí íguez Diego, Molina Lario 8.
.. EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y borres, Malpica.
Bueno y Hé'naaHo José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristián 6.
Calveí y C.*, S. en C., Dr. DávUa 41.
Egea y C.® Manuel, Almansa.
Garret y C.*, Huerta Alta.
Groas y, Q.® Fécjéfico, Canales 8. -
Hijos de Aníórifó Barceló, S. en C=, Malpica 4. 
Jiménez y Lamhoíe, Plaza de Toros Vieja 17. 
JCrauel, Carlos f., Esquílache 19,
López Kermanós, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, D. Iñigo 3).
Moreno Mázón Hijos. Dr. DávilaO,
Nagel Dísdier Hermanos, Paseo de ios Tilos. 
Pfies y G.*̂  Aíloifo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.“, Dr, Dávüa.
Ruiz y Aibert, Eslava 4.
Ramos Téílez, hijo y nieto, Constancia. 
Sangulneíi Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseó de los Tilos.
FABRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marin SalvadPt, Carvajal 6.
Viuda é hijos dejósé Suredá, Strachaff 1* ’ 
FÁBRICA DE ALFARERÍA
RodriguezFeíhando, Montaño B. j v
Viuda dé Cerón, Alámeda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda dé Luis Moreno, Puerto Parejo 19.
FAgRICA DE ASE !RAR
Ledesma Ríeumeáí Manuel, SanKlcoíás 23. -
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Hafael} Compañía 7.
FÁBRICA DE CHÓCQÍLATÉS 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito. Granada 01.
fabrica de Estuches 
VelasCo Leandro,- Alameda de Colón 18.
-- fabrica de guitarras 
Lorca Autonjo, TprHjos 6§.
fabrica DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4
fabrica DE GASEOSAS 
«El Diluvio? SintelsGO Í4.'
«La Andaíuza», Poátigo de A ranee 12.
«La ís i^ , ¿alie de San Agustín 12. .
FÁBRICA DE HARINAS
Roldáa Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
fabrica BE JABON 
Aceitera Malagueña, Mendivi 15,
“ FABRiiCA DB JAULAS 
Moreno José, D. Iñigo 35.
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17. .
Gáivez Ruiz ftlátiaiío, Alamos 5.
■ FAR.MACÉUTieOS , ,
Aragoncílio González Antonio, Áláríbiá.nca l. 
Aragoncilio Cóiuáiez Cipriano, Nícaslo Calle 1. 
Qaímrcna Lombardo Antonio, M. dé Larios 127 
García Vázquez,ErnUto, Carmen S7.
Gómez ¥^&tiimz BOftifácio, Sán juan.80.
Mif CóusLio'A.', Trinidad 66. ’
.^Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
IProlongo Montiel Agustín, Carvájal 7-- 
Ramos Marte! MigüéJ, Sánía Mária 7.
Pío Guerrero Físnclsco de!,M. de la Paniega 22, 
^óto T^érez José, Mí rmoies I?,
Ventoía Ramón regente farmacia Cárreíerias 86. 
ferreterías
Arribére y Pascual, Sania María 13,. 
FrgnqueíQ'Aníoíin, N pva 41,
Go'ux juiíOj Sáivago 12. ,
Guerrero José, Aáarqués dé Latios 10.
Luque Sánchez Ántonló, M. de la Paniegs 45. 
Jiménez Sixto, Comnañ^ 4?. 
rtoassóñjnanr Aíhífhdiga 
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31, 
Teraboury Pedro, Marqués de Lario 56.
FONDA
LIBRERIAS
Duaste José, Granada 43. . „
Fernández Cándido. Molina Laño 5.
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Lagunjllas núm. 33.
LIBROS RAYADOS 
Cámpsi^ner José, Jan  Juan 78,
Sánchez í^cartío, Castíler 8.
LAMPIST ÎAS .
Cuadrado Fránétsco’, Plaza Aduana 111» 
LITOGRAFIAS
Alcalá Raf ael, Msdero Viejo 4.  ̂,
Garcia Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios9 
LOTERIA
Diáz Gayen Arturo, Marqués de Latios 7.
Poso Páfraga Rafael Comedias 5.
; máquinas AGRÍCOLAS,
Móllná Burgos Jasé, Salitre9,
maquinarias ELECTRICAS 
' Haliésteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6. 
maquinas de COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gjgaiü£& 12* ,
MÁQUINAS DE ÍSCRIBIR
Se copian documentos, Montaíbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Muelle Vieló 35 y 37. 
Réparádones y composturas, Tomás Héredia ¿8
MARMOLISTAS
Baeza Víana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS _ *
AiawGs Ssníaeila Enrique, Cister S., _
As^amasilla Licera Atitonio, Comedias 10. - 
Cazoría Gómez Francisco, M. de la PensEga 41; 
GíJícía de la Roes Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Coila Adolfo, Plaza de la .«tduana 113 
Quardefio Lama Agustín, Santamaría 7. 
ímpelíUiéfs jósé, Molina, Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.  ̂ _
Linares Eñríqtíé2f Antonio, Luis de Vélazquez 3 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Méridá Díaz Báríolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Qppeií Sans Ramón, Martínez de la Vegá;l7. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franqueio 8.
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvlrón 28. 
Ródrfguéz del Piño José, Torrijos 45.
Rossó Laureano, Somera 5.
Rufz Azagra Lanaja, Admundo, Caíderena 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Viüaf Urbano Antónlq,.Strachan 2.
Vísick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z,, Tejón y Rodríguez 31. 
Maestro MINERO
Rodríguez España José, Puerto i’e la Torre.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANITI 
Carrión Carrera Juan, Don Cristíán 39.
MODISTA
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros). ,
Sierra Fernández ¿daríade la, San Francisco 10 
piso bajo.
MOLDUR AS Y LOZA
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Boisa 8.
Ruiz Mussiu Ramón ébijo. Granada 52.
Martín Félix, Granada 98,
MorgantI Pedro,,Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.% Casíelar 5.
Hidalgo Espíidora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas dei Casíilio 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Grifío, Marqués de LarlQS S.
Oriíz y Cussój Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Ápfinte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José dei,Martinez de la Vega 13. 
Barroso Ledesmajuan, Alameda Carlos Haes 4 
Diáz Treviiia Francisco, Marqués de Lados 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
VlUarejo FraneiscQ, Lyís de Veiázqíiez 5.
OPTICOS
Ló i’-ez Es-..obar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64. 
Mar¥áezJcróm:úo, Nueva 3.
ORTOPEDIA
Gíméaez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7 
panadería
Rueda José, Torrijos 37.
PAPEL DE FUMAR 
Delgado José,Torrijos SI.
PÁRAQUAS Y AB.\NíCOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victcria, Pozo dei Rey 1.
PELUQUERIAS
Bato Lanza |uqn. Compañía 40.
Jhnéaez MaHín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Caldcreria 3 y 5,
Medina García Antonio, Alameda 16.
’Müñí^ Fernando, Puerta del Mar.
Paéz Luque Juan, Plaza de ia Constitución 38. 
Pte ra Bartolomé, Oállcjones 42,
Reina Agudo José, Garmen 35.
! Roáriguez Ruiie Antonio, Nueva 12. 
l^hchez Guap José;, Granada 50,
Vinér Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Qálvqz Enrique, Gómez Salazar 23, 
áénario Séhánó Eusebio, Torrijos 74. 
PETROLEO
Beniíez Antonio, Herrei ía dei Rey 7.
PINTORES ARTíETAS
Jiménez Mercedes,! Sánchez Pastor 2.:
'■ .gOTO'QRÁFÓgí
OscarBria«,Acml^^^^
de Énrique Crooke, 
Vives £ r S ó K ^  Crooke,
Picazo Hermanos, Carfcs 3.
CONTABILIDAD mercantil SIMPLIFICADA 
Depósito. Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARROS
Herrero Ráfaelj Alfonso XIII4.
CONSTRUCCION DE CARRUAGES 
Ibarra Manuel, P ím  Toros Vieja 5.
CONSULADOS,
Alemania, Adolfo
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
AustriqiHungria, Federico Oros, Canales 9. 
Chile A -  de Burgos Máesgo, Don Cristian 6.
Colombia, Alameda de Colón i L _ .
Cuba, Oscar Monteagudo, Ct^tína dei Musílé- 
Ecuador, José Nagel Dlsdler, Paseo ds Sancha. 
Francia, Ludde Age!, TotnaS Heredia 27.
Haití, ÁWnlo Barceló, Torrijo5-3I
Honduíás; isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, losé Carlos Bruna, Piaza dé Riego 2.
Paraguay, Pedro-Valis, Alameda 18. ,
Perú, José Mafia de Torres, San Agustln^iO. 
Rusia, Guillermo. Rein Arssu, Álamed i 2o, 
Suéciji, CáaosJ. Krauel; E squilachep .^  
Tufquía,Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19 
■ ; CORREDORES DE COMERCIO
FazioTraticiscb, Martínez de la Vega J,
Gó'mez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombáfdó Francisco, Strachan 2.
Roa Pérez Isidro, .Comedlas 10.
CLÁSES PASIVAS
Blas Garácúel Síedjn?, Moreno Mazón 13.
José dei Nido, CIsíer 9, HabiUíáág,
'* cuchillería
Castillo Luis dél,STorrijos 12.
leORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS
Oscar Brlan, Acera d® la Marina 13.
CURTIDOS . „ „
postro P̂ flxtin Franeigco, P. Monŝ ve §,
Calcenada Veremundo, Acera de lá Marina 13. 
Jiménez Lueena Felipe, M. dé Ja Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio Garcia í 2.
Muchart Francisco, Plaza de lá Constitución 22. 
Emilio López, «El Lopvre», Mártires 7,
Emílifí Lf.pez, *E! Rípide», Sagastá i< .
Rey Manuel, Comedias 16,
FRUTAS Y LEGUMBRES , _ , - . . v 
Fernández Norberíp, mercado Alfonso Xil.- 
Gómez ODnzáípz'Fra8C|.sco,. iáé-ííL - ■ ‘
González y Góntréras, idéfa.
González Faura Diego, idem. ' ; =
García Aímetidro Enj-iqüe, ídem.
FüND.áS PARA BOTELLAS , '
Gfroísjpsé, Qitefjéi 1?,: ' '
' '  • puí^ki^iÁS. :
Anaya Enrique, ÁVosquera 3. 1. -
Bacé Arturo, Comedlas 13, . ;
Cabrera Julio, Norquera 16.
Miranda Cuenca y C.®̂, Plaza de San 
SanCayeteno, M osquerali,
FUlíDlCíONES ,
Berna! y Quzmán, Muralla 34. .. ; ,
Herrero Puente Antohics, Puerto Í4. ‘ 
GRABADORES
•AretáPascuáli Píazs Mártires 2.
Somodevllla José, Nueva 65.
QUÁRNiCIONEROS ‘
Rivas iláachez Manqél, Arrióla 1 í .
Toro Juan, Alameda 7," ;
ÜRAJttífONQS Y DISCOS 
Gcb Francisco, Cánovas del Castillo 46.
; HIERROS USADOS
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gísbert ToRiás, San jaclalo 2.
herrador
Hidalgo Mora Felipe, 'Cám.íno Aníeqtitra 3r
: IMPREÍlfAS
Superviene José, AiamedE Principal 42.
Guía de Málaga y su provincia, A. Principal 42.
INuSN5ER|JS......
Díaz Peíersen Ramón, Aíameda §6.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
JCRSRÍAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2. 
Páfe|ajuaii,i4ü|va4p. ,
Sierra reaerícpj'Granada 9 áí
LABORATORIOS
Laza Enrique, Molina Lario 6 
Rio Guerrero Francisco, M. P aniep  22,
Alaíarrédona Antonio, Frailes 19.
piROTEONÍfé̂  . ;
Torceilo Moreno José, Isabel ía Católica 15,
' PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Labios 4. 
PLATERIAS
Begoña F.j Marqqés. Dario^ 3.
Dqartc LeópóítíÓ; Grárisoa 59.
Mártíne?Jqsé, Jerónimo ^ueiYO 4. , ' :
Navarro Áníónio,Máiti”es 8, , ,
PabÓQ Antonio, compañía 29 y 31.
Somodevilla José, Nueva 45 y 48. f 
PROCüRÁDtÍRE.S - 
Cruz Meíéndez'EmWo, Vícforla 1.
Dufán Rafael Satí Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Hernardo S. ; .  
Marqués Garda Juan, Martines de la Vega 13. 
Mqntpro ú§ Topes José, S.aa Bernardo 3.
Ponce de León José, s an Francisco 14.
Mora Martín Enrique, Alamos 5. .
Querrsfo Antonio, Juan J. RelosUias 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund L ,
Séósñe-? de León Agustín, Victoria 76. 
Rodrigiiez José, Marib!ancal4. - ,  
Segalervá Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Bureos Luis, A^uceníi. 1, bájo.
pg^HESeRES OS,éALIQflAFíA 
Abad PéreMpsé» Cortlná del MuéUe 101.
Calvo y Béltrán Joaquín, Agua
Sánchez ©uintaña Agustín, Pí^za de Riego 34.
PROFESORES’DE IDIOMAS 
Algüera Francisco, Alameda 35., ;
■ BeRÍtézMaaud, Á iaáóa:^.. , ’ V- : ' 
Haatpoule Pierias, C^^'dereria 9.
Lásverge Ernesto, HlSevá 18 y 20. ...
Veall Federico F .JSpapálm i 8- . ' ,' „
Vega dei CastiÍlom rtra, \juánJ, Reíos illa'25.'
PROFESOR DE AlÚSICA
Muñoz Enrique, Lagunilías 33.
PROFgSORASEN PARTQ ,
QcaSa de Garcia Francíscá,Moreno AlÓhroy 20 22 
QUINCALLA
jBarÍQlomé González, Plaza de la Constitución 1 
 ̂.l'Herroro Lpóu? Cisrapros 5S. ^.
- ‘ Lópetz Blas, Luis íe  Veiázqüez 3.
T iuque y Aranda, Nueva 4.
■ Máldenado Juan, Müeo de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Anípalo, Granada 1.
' ■ Revuelto León, Or^,aáa 34 al 40.
VftClba Luis, Toriflos ípíií. '
RELOJERIA?
Baliz Carlos, Doctor Dávüa. ; j 
Dominguez Pedro, Marqués dé la Paniega 23. 
Gerenimo Narvaez, Especerías 25,
Lichr Oscar, Torri|os 49; 
Pai3énAriíontp,t3íieriás23- 
Pách'ecó Frqnciscó, Granada 88,
Pastor Antpgio, Mármoles 3§.
Pastor C^.sado Manuel,Plaza de la Constitución
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTANTE-DE VINO 
LoperaJOEé, Pasage Monsslve 2.
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESí KTANTE EN PAPEL.DE FUÍIAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín. Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Gárcia 18.
Yerno de Cdnejo, Torre San Teímo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Ssntanigría Baídomero, Mármoles 73. 
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Canias 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Caníano Pérez José, Nicasio CáPe 1.
El Aguila, Granada 63. -  Ropa% hechas. 
Hermanos de Pabló, Nueva !6 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Kesn José, Nueva 18 y 20,
Palazón Muñoz Antonio, Aíarqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luís, Sánchez-Pástof.
Ramos Jiménez Salvador, Niteva 60.
Ruiz González Bernárdó, Plaza Constitución 6. 
Séenz Félix S. en C., Ságásía 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesetío Prieto Cayetano, Carvajal 26.
' SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginetes 16.
ÍAuñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
AHiánce, Alameda de Haes 61 
E!, Día Sírachan, 1..
Genera, accident flre íife, Pedro de Toledo 9. 
Germania La, Sebásíiád Souyirón 4 y 6.
Qresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 
Mutual Latina La, Sebastián Soúvirón 4 y 6. 
Norwich-Unión Flré, Ma qués de Larios 7.
Polar La, Pozos Dujees 28.
Royal Exchange, Marsiaez de la Vega. 1,
Unión y Fénix Español, Alameda de C. HaeéS.
SOXiB RERÉRÍAS 
Carrasco Pérez, E. Nueva 34.
Muesa y Naranjo, Lagunilías 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9.
TABERNAS '
Rueda Luis, 0!lerlas32.
José SánchezGaílego, Calíejones 1,
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBBRlA 
Díaz Francisco, Cuarteles .52»
TALLER DE CALDERERIA
Qristóbai Grima, á espaldas Cqaríel Trinidad. 
R^diíféz Rcfael, C?.ldefe fa.3 y 5.
TALLER.de CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Tcrri]o§ 3 y 5,
TALLER DE ENCUADERNACION.
García M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNieiGNES 
Risas Sánchez Manuel, Arríola.14. '
TALLERES DE TAPICERÍA 
Robledo Alvarez Federico, Aíamo^ 49 y 5Í. - 
Sánchnez Gárefajuan, Libq^b Garda 11. - 
. ta lle r  TALABARTERIA
Liñán M at:iiei,M álagal43. V '  :
TALLERES DÉ LAMPIST^IA 
Corpas Ginés Manuel, Carmen’82.
Terne! Antonio, Torrijos 43.
Rúiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Qomila, Andrés Mellado 9.
TALLER Da PINTURA DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, UncIbavS.
TÁLLERES DE PINTURA 
Btisíinduy ? ., Cortina del Muelle o y 7.
Cano Hermoso Migue!, GapíJehinos 35.
Marios Bueno José, Alaípicao 4.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
;Muri]Io y Arroyo, Aítozan 10.
TALLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezuéla 2. ,
TALLER DE JAULAS DE PERDICES , 
Gáivez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE QÓRCHO í . *,
Ordóñez José, Martínez Aguiiar 17.
TEJIDOS
Bmn Carlos, Puerta del Mar ,
Esteve y Sínchez S. en C., Granada 17.
Garda Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2-
Hermanos de Pablo, Nueva 13 ai 20.
Masó Francisco, Casíelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23. 
SaenzFéliz, Sagasía‘2.
UNGÜENTO DE Fi GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín Garcia 14. 
ZAPATERÍAS
Castriiio Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
EscamIIla Manuel, Plaza dé la Constitución 35, 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 55 al 60. 
Enrique Espejo, Granada 53i 
La Victoriana, Cobertizo deí Conde 1.
Maess josé, Torrijos 53: ■ *
Moníoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce, 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64, •
Torri|os 54 y Santa Lucia 6. 
SimóiTeodoro, Granada 8 y dO.
YaUe|o José,Qranada l7, 33y 49.
. , VÁGUNA DE TERNERA 
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 3j*
^  . YELAMEN PARA BUQUES
Gafcía Mótales Aoíonío, Tópete 1
VETERINARÍÓS
Alvarez Pérez José, j .  Ujgarte Barrlentos 24. 
López Sánchezjc§é, ÁqdFéé Melíado 3 .
Martiri Máttíñez Juan, PasUjb Atocha 2.
VIAJARTE DE CÚMERCjLO .
Castilla Luis. Frailes 5,
GAUCíN . L i
García Siáñchez.Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
GUARO
Giménez Vidate.sJ’randficoj UlíramaTincs, 
.MONDA
Vill’áhuéva juin, cónñteria. : v
: MONTEJAQUE . ; . . - ■
Furesí Mahaeí, cháciua al por mayor, ¿  ;;S' 
Sánchez Oreiiana Rafael, cosechero de 
fabricante de a'guardiénléa y dé embutidos. ’
RINCÓN DE LA VICTORIA ^ : Í
Garrido iVliguelj fábrica desalazón. : ; í VÍ,
^  i- ; : - r o n d a  ■ ■
Cabrera LoyazaJosé, médicó, : n *
Cid Ignacio María del, Comisiones. - i ! J  
GonzÉlé? Siles Manuel, represeníacion*Si.;(^ ;-í  
Hoyos Veía Manuel, álbardoñería y talalróériá 
Jiménez López Antonio, raaestrpde óbrásT ' 
Martín (jusrréroFrSñ8iscO,'proéiitáQor. 
Martínez Diego, coloniales. ' i
' AiónterO'Lozano Manuel, abogádo. ’ ■ ’ ' 
Montero Sierra Isidoro, sbógadó. - .’i
Pino Valiejo Frantísco> pasíeiéría y eonfiíerla.
. SiSes y  Ortega,.banqueros y tejidosi:̂  ̂ ,'̂ ^
Ventura Martínez Antonio,Abogado,:.
v élez-m álag a  '■
AcefíaJüan, coIoMáíe8,G«iz Verde 18. ¿  i
 ̂ Cruz Herrera Antonio, aboigado. íl . 7
Cueva Martín José, abogado* ■ , , .i r'
FTanquelo Antonio, fábrica de hdepsi i > 
b.áza Mpdestp, farmacia,, Franaisco '8, v 
tópézjosé, píátéfía, Alhóndi¿a;29. ,
Mor^I Alanuél, farmacia, piedad 7. * '
MeroPránciséo, prócurád^
CEUTA,
Díaz Gallo Bernabé, fábriéa aguardientes.,
' '  -  LINEA DE LA CONCEPCIÓN * '̂ 
Gómez José, Jármácia y laboratorio, Aurora 22,
:>í ,
Aceites de oliva ’
A laénírada, 1475 á 15 pfas. los II Ija k.' -
Alcohol u
Con derechos paga-dós,!??® píás. héctólltro,
■ ÁJmidón  ̂ ■ .' ■
Ho ífman «Gaío»,_9 á 9‘25 ptas, arroba, 
,.León.,.9‘m á 9 ‘50i4. , , , ^
Brillante «Gato», bálil de cien cajitas; ÍS ítí. 
Brillante «León», caja de 300ipastillas; 12 id 
Valenaano, caja 25 kilos, 6 á 6‘25 ptas. arroba. 
Trigo flor, d? 6‘50 á 7‘50 ptáa,arfobÉ, "
L Arroces ééliMsitiP- ̂
Moreno de primara, 38 á 39 ptas, los ÍOO k. 
Moreno corriente, 36 á  37 id , -v - í ^  
Blanco de primera, 40 á 4Í íd. ""
Blanco superior, 44 á-43 id. : v ííf 
Bomba, 66 á 67 id. ; '
_ « ^ , Vi ̂ Azúcar de caña: ■ . *
Caña dq?brimWai 13‘25 á Í3‘50 pías, afróbai 
c^aa de sésundav de 13ME á iñ‘3?4 'tus. eg nda; éi3*12 13 25. 
Gortadilloíiüe.plfüa^á, I6‘40 416*73í, 
Cortádillp de sí^unáa, 16 á l6*23 iíi.
Pilótté^ldfe i$.i6 á 16
d e m  16>0á 1675 id?^"Plgquéías
Casquesdo de id. áe 16‘25 é 18‘50id.
 ̂ Ázúcarde remolacha
Floreíé 13,70 á 14 pfés- arroba. 
Cortadillo Granada, Í6 á 16*50 id..
Bacalao 
Noruego í .“, de 49 4 50 los 46 kilos, 




Caracas, 200 á 210 pesetas quintal. 
Fernando PóO, 105 á lio  id.
Guayaquil, 155 á 160 id.
Cafés -M. 
Moka superior, dq 190 á 200 pías, quintal 
Caracoilílo superior, de 175 á 180; fef- 
GaráqoüHo segunda, de l45 ál50.
Puerto Rico superior, de íéOidtieS. V •: 
Hacienda, de 165á 170. ::v . r V-
Cla§e| cofrieníes, de 145 áiSO.
TÓstádo primera superior, Ú75 á ¿'i 
Tostado se p n d a , «e 1‘5Q á l ‘60I'
- ‘ Carbones 
Mineral Casdif, 45 pías, los 1 .cOo. 
Newcasíei, 3 |iia;
Cok^e ¿aséé '4#á SO. ■ ’ •'
Cereales y legumbres 
Juúlaslargas Valencia, de 42 á 43 íos 
judias largas moírileñas, de 40 á 41 id. 
Judías c(»tas astufiásas,! nó'hé:^  ̂ V 
.JUdias exíraRjefás cortas, no hay.T*rJrí/%c 1 nn i_si
t - , .
ALOZAINAí -
Sepülveda Sepúlveda Sálvador, tejidos.
V _ ANTEQÜERA g 'I"
Alcaide Dupla Juan, cálzádó dé lujo,
Ayilés Gíraidez Manuel, coloniales.
Barrio Zambréria Antonio,.Durahes;20, tocinería 
Conejo Martín Francisco,Estepa 66, zapáíerfa. 
López MoHna José María, comiéiones. 
Montero'PááarOPrBncisco,'Lucehal3jjotinero 
NavasDlcgo, (peinería,y semilJasií ^
Ovelar Erapcíscp, báncaYfábt^ báyetas, 
Pozo Gallardo Gaspar, crisíát y loza, , 
Pozo y Heras Herníanosiiábricá dé bayetas. 
Romero Francisco, curtidos,’ hierres y maderas 
Vergara Manuel, café. ,
..." .ARDALES, ;:̂ v Vv
Duarte Antonio, barbería.
: ■ ■ ARCHIDQNA^i ■ .V 
Párraga Ehifíqííé, fábriéá dé hérrádurasi
V ,* ARRIATE,,.:; f  '-V 
Pártugia Ligáfés FfShciscoV tejidos y quincalla 
-  CÁRTAMA . ...




GU Ruiz Antonio, Abaceí^á.. ; „ 4  , í
CUEVAS BAJAS. V ;
Caballero MlíñOZ FranciscOj eémisioñes.
ESTEPÓNÁ'
AlmengtíarAnípnío, carpiníéria.
Fernández Simón, Salazón de pescadof. 
González Martín Francisco, carpinteEít,
Cebada del país, de 20.50 á 20 75 los ICOtfcHo s 
^p is te  áel PSis, de29á30 íosiOO k ilo í^ v j  ̂  ̂
ídem de Marruecos, de 29 á 30 i d . , . -
Habas ipazaganas, de 22,25 á 22 ,5(yfeM tíÍos.^ 
Yeros, dé 10 á 11 los 57 y 1 ¡2 kilos. '
Habas cochmeraa, de 23 á 24 los 100 kilps, s.
Mbí2 morillo, dé 19 á 19-50 los ÍOO kíloC^'^ V 
MaíMahugá, de S?'50 á 18 los 28 kilos.>; 1
Cominos de! fái8 de 1 á l ‘03 el kilo-^
Aítramaces, de J4  á I4‘50 lo» lOO kU 
Garbanzos menudos, 16 á 17 los 511 
Garbanzos médiánós, dé 20 á 37.
Garbanzos gordos, de 27 á 28. 
tdéip padrón: de 30 f,3S. V
Gárbánzós finos, segü» clase.
. r - - . chacinas' 't
¡amones del país de 3 á 3‘50 peséfas kfjoi^^
Idem andorranos, id., 4 á4 ‘24 Id id.
M. aéíurianos, buenas marcas, 4 25 á 4'7Á id. id. 
id, Morrison azucarados,, 3‘75 á 4 25 id. id f  
id. Yoffc, íino3 ,de5á6 id .id .
Salchichón Vich, dé 6 á 7 id. id,
>?• buena clase, de 4i5Q á 4‘73 idw id.
Costi0á;de cerdo, de 2‘25 á 2*30 id ^ 
T9Ciq9,M eiqj,75i2id.M ^ '
Tocino fresco de 1 ‘60 ,á l ‘70. ' •
l^ tos pj^cw^lón ■
^Sspe'cias ' t  ̂ ^
P iad e n fe m e^ a í^  160 ptss. quíntalí
ClavíUcs de Zami^bar, de47G á  É72 idi*^ ■
M a t^  clavo en.gratto,de 155 A157 i d . ' J  
GenjibroafrícíU3^;.de;il70A:l751dí^v v,..v.-
Azafrán depriméré, de 5flá54ía UÜra. Jív  ■ 
Azafrán de segunda, de 22 á 24. i  ' '
CaaeiaGeyláhi de-2525 á 2‘50 loa 460firaji>8. vi' 
Recortes deid. l 75. . ^  T
Pürambíidá, de2‘7Sá 3. ■ I
Cáramelos ea  latas de trei kilos, de 2H5 pe3
. Setas kilo, con derecho pzgado.
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas ios 11 y
l<2kl!os.
gmienío molido fiór, de 12 á 13 id. 
Pimiento molido corriente, de 10 á l í  Id, 
Anjos-ioll, 8,{^ á 9io8 l l  i8id.
jeréz Aí^rmolejo Miguel, mé í̂CQ, 
iménez Juan, caf#,
Ledesma Gregorio, agénte de negocios.
Lozano il^fonso, fábrica de aguardientes. 
Moreao Guerrero Diego, comisiones.
NarYaez Matius!, seguros de vida,
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería,
Ruiz Manuel, coastruccíones y carpintería. 
SánchezJosé, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras.
-V V Harinas : .
Reefes dé ^  á. 39 péset^'íjf^s í©O kilos. J
C andeabsde39440 Id. id. í  -
Salvados, afrei^Qa y ahechadhras á preiíqs cĉ
" : G a t á í ^ á : V . V  ^ ,
mancábrirnéfá fuerza, 44 á 45 pías. lOikÜofc# 
Idem primera superior id-, 42 á 43 id.  ̂ sv 
Esíremeña;
Biatica primera, 40 á  4Hd.
15 em segunda, 39 á 40 id, ' ■
De Castilla:
De Lo»-̂ *̂ *”’ superíof, 40 á 41 id. v . 
ReMa.trigod«ro,35á35 li2id, . :
Higos
Verdejos padrón, 4 á 4'25 serete.
Verdejos corrientes, 2*50 á 3. 
Panetejos2‘25á2'40. ’ /  ' , ;
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», c a ja d e ^
29 á 30 pesetas. -
«Morón?^ id. 28 á l9 ,
Pescados preparados para exportad, 
Boquerones iriíos.en latas de.2 k» S p esá a* '^*  
Idem de i Ídem, 2’50 idem ídem.
